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Vårt syfte med arbetet är att undersöka om lärare arbetar med rörelse i sin undervisning, 
följaktligen om de tillgodoser de elever som framförallt har en kinestetisk lärostil. Syftet med 
arbetet är också ta reda på hur lärare ser på elevers lärande och deras olika inlärningsstilar. 
Våra huvudfrågor i arbetet är; Vad anser lärare är viktigt vid elevers lärande? Tycker lärare att 
elever gynnas av ett rörelseinspirerat arbetssätt? Anser lärare att rörelse har betydelse för 
koncentrationen och då indirekt för lärandet? Arbetar lärare med rörelse? 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod i vår forskning. Vi har genomfört semistrukurerade 
intervjuer med 4 pedagoger som är verksamma på två olika stadsskolor, i år 1-3. I vår 
teoretiska anknytning har vi lagt fokus på multipla intelligenser och lärstilar, främst ur ett 
kinestetiskt perspektiv. Vi har också fördjupat oss i hur rörelse påverkar elevers 
inlärningsförmåga, med störst fokus på motorik, koncentration och hjärnan. Vi har kommit 
fram till att pedagoger arbetar en del med rörelse i sin undervisning, dock inte speciellt 
medvetet. Om de arbetar med rörelse så är det ofta i form av pauser, för att deras elever skall 
kunna koncentrera sig längre under det stillasittande arbetet. Vi har kommit fram till att barn 
med kinestetisk lärstil generellt inte gynnas speciellt mycket av skolans 
undervisningstradition. Undersökningen har betydelse för läraryrket eftersom en lärares 
uppgift är att tillgodose alla sina elevers olika sätt att lära på. 
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Vi är två tjejer som gått igenom Sveriges skolsystem utan att känna oss fullt tillfredsställda 
angående den undervisning som vi har mött. Vår uppfattning, både genom egna erfarenheter, 
under vår egen skoltid och senare erfarenheter genom verksamhetsförlagdutbildning, är att 
man i skolan koncentrerar sig på två typer av inlärningsmetoder. Antingen så får man höra 
information eller läsa sig till den, båda dessa inlärningssätt sker relativt stillasittande. Vi har 
saknat den typ av inlärning som sker mer aktivt, att praktiskt utföra angående det som skall 
läras. Vi har inte gynnats av den undervisningstradition som skolan domineras av, eftersom vi 
två främst lär genom att fysiskt delta aktivt i undervisningen. Vi har upptäckt att våra egna 
minnen fungerar bäst när vi har varit fysiskt aktiva vid inlärningen.   
 
I samhället är det allmänt vedertaget att rörelse är bra, främst ur ett hälsoperspektiv. Vi undrar 
varför rörelse inte har en lika självklar roll i skolans värld. Vi antar att om rörelse fick mer 
plats i undervisningen skulle fler elever gynnas och dessutom känna lärandets glädje.  
 
Boström och Wallenberg (1997) ställer sig frågan om förändringar verkligen är nödvändiga. 
Måste skolan förändras med tiden? De drar paralleller mellan dagens lärare och läkare och 
med lärare och läkare för hundra år sedan. De frågar sig om en läkare som var verksam under 
tidigt 1900-tal skulle känna igen sig i dagens läkarvård eller om den skulle anse att det skett 
en radikal förändring. De undrar även över läraren, hur den skulle känna sig i dagens 
skolsituation, känner han/hon igen sig eller har det skett en radikal förändring. Deras slutsats 
är att läkaren inte alls skulle känna igen sig medan läraren skulle det. Lärandemiljön i dagens 
skola och för hundra år sedan skiljer sig inte speciellt radikalt åt. Boström och Wallenberg 
(1997) menar att fortfarande sker den största delen av undervisning genom att läraren 
förmedlar det som han/hon vill att eleverna skall lära sig och eleverna försöker tillägna sig 
denna kunskap på bästa sätt. De poängterar att det är dags för förändring, men med det menar 
de inte att den traditionella pedagogiken där läraren förmedlar kunskapen ska förkastas helt. 
Det gäller bara att använda förmedlingspedagogiken på rätt sätt och varierar undervisningen 
så att förmedlingspedagogiken inte blir för dominerande.   
 
Vi tycker att det som Boström och Wallenberg (1997) tar upp är väldigt talande för läraryrket, 
att förändring kring undervisningen har skett väldigt långsamt. De bekräftar det som vi 
upplever, att skolans praktik inte har utvecklats i samma takt som den pedagogiska 
teorin/forskningen har gjort. Ett varierat inlärningssätt där rörelse är en del, bör enligt oss få 
större plats i dagens undervisning. Enligt utbildningsdepartementets läroplan från 1994 [Lpo 
94] anses det att för att lärandet och elevers utveckling ska vara så fulländat som möjligt skall 
undervisningen erbjuda "/.../ möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter" (Lpo 94, s.7).  
    
Vi menar att vårt arbete har stor utbildningsvetenskaplig relevans eftersom det finns mycket 
forskning som tyder på att rörelse är viktigt för inlärning och hjärnans utveckling. "I skolan är 
det av största vikt att i högre grad integrera kroppsliga aktiviteter med lärande. Det ger fler 
sinnesförnimmelser, vilket håller uppmärksamheten uppe bättre, vilket i sin tur förbättrar 
informationsintaget" (Lena Boström, 1998, s. 85).  
 
Under vår utbildning har vi sett en motsättning mellan vår studentlitteratur och den praktiska 
verksamheten i skolan när det kommer till att omsätta teorin i praktiken, framförallt då det 
gäller ett varierat arbetssätt och att kunna tillgodose alla elevers behov. Därför menar vi att 
det är relevant att undersöka det här vidare. Arbetets didaktiska relevans anser vi är att alla 
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människor lär på olika sätt och att man i skolan bör främja alla elevers olika vis att lära på. Att 
detta främjas anser vi alltid bör vara relevant inom pedagogiken. I Lpo 94 står det att "varje 
elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter" (s. 7). Hur skall 
eleverna kunna utvecklas om vi inte bedriver en verksamhet som gynnar olika typer av 
inlärningssätt? Enligt vår tolkning av läroplanen är det en pedagogs uppgift att hjälpa eleverna 





Vår definition av begreppet rörelse är de typer av aktiviteter som praktiskt kan utföras i den 
ordinarie undervisningen och aktiviteter som innebär en paus eller ett avbrott i det pågående 
arbetet. Vi syftar inte till mer idrott på schemat (även om det är något vi förespråkar) utan till 
mer aktiviteter som motverkar stillasittande undervisning. För att förtydliga, kan vi ta ett 
exempel från matematikämnet. För att öva tio-kamraterna (de olika kombinationer av två 
siffror som tillsammans bildar talet tio) kan vi istället för att enbart tragglar de olika 
kombinationerna skriftligt, låta eleverna själva "vara" en siffra. Sedan kan de leta efter sin 
sifferkamrat som de tillsammans bildar talet tio med. Under ordet rörelse samlas också alla 
olika skapandeformer och när man får använda sig av flera sensomotoriska delar i 
undervisningen. Rörelse är ett sätt att variera undervisningen på, främst för att tillgodose den 




Definitionen av inlärningsstil/lärstil är alla de miljömässiga, känslomässiga, sociala, 
fysiologiska, perceptuella och globala eller analytiska faktorer som påverkar en persons 
individuella koncentration och dennes sätt att behandla och minnas ny och svår kunskap.  
(Dunn, Dunn & Treffinger, 1995) 
 
Sensomotorisk  
Begreppet sensomotorisk definieras som samverkan mellan sinnesintryck och 
muskelreaktioner. (Bonniers lexikon, 1994) 
 
Perception  
Perception är den förmåga som gör att du kan uppfatta, tolka och urskilja din omvärld, genom 
de intryck du får via dina sinnen. (Bonniers lexikon, 1994) 
 
Traditionell undervisning 
När vi diskuterar kring traditionell undervisning definierar vi den som att eleverna får lyssna, 











Vårt syfte med arbetet är att undersöka om några lärare arbetar med rörelse i sin undervisning, 
följaktligen om de tillgodoser de elever som framförallt har en kinestetisk lärostil. Syftet med 




Vad anser lärare är viktigt vid elevers lärande? 
 
Tycker lärare att elever gynnas av ett rörelseinspirerat arbetssätt? 
 
Anser lärare att rörelse har betydelse för koncentrationen och då indirekt för lärandet? 
 



















Stukát (2005) hävdar att ett vetenskapligt förhållningssätt karakteriseras av kritiserbarhet, 
kontrollerbarhet och kommunicerbarhet. Den vetenskapliga skriften bör vara så tydlig att det 
går att följa skribentens val och begränsningar. Vår ambition med uppsatsen är i allra högsta 
grad att vara så tydliga och objektiva som möjligt, för att uppsatsen ska kunna kontrolleras, 
kritiseras och kommuniceras.       
 
Val av metod  
 
Vårt arbete har sina rötter i humanvetenskapen, vilket står för att man vill förstå människors 
beteenden samt kartlägga mänskliga mönster. Naturvetenskapen å andra sidan står mer för att 
kunna undersöka något för att sedan kunna förutsäga vad som skall hända. (Stukát, 2005) 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning framför en kvantitativt för att vi anser att det 
ger oss en djupare inblick i vårt ämne. Vi har valt att göra semistrukurerade intervjuer 
eftersom vår målsättning med metoden är att på djupet förstå hur pedagoger tänker och 
arbetar i praktiken med rörelse i sin undervisning. Vi anser alltså att intervjuer fungerar på ett 
mer tillfredställande sätt för oss i jämförelse med att göra enkätundersökningar för att nå vårt 
syfte. Bente Gullveig Alver, professor i folkloristik menar att ”/…/ en kvalitativ infallsvinkel 
gör det nödvändigt att ge en bred beskrivning, och forskaren vill i regel se den enskilda 
människan i ljuset av den kontext som hon lever i” (Alver, 1998, s 109). Det är precis det som 
Alver (1998) beskriver som vi eftersträvar, att få en bred beskrivning av hur den enskilda 
pedagogen arbetar och hur hennes arbetssituation ser ut. En nackdel med att använda sig av 
intervju som metod när du skall ta reda på hur någon arbetar är att informanterna kan svara 
som de vill och vi kan bara lita på att de talar sanning. När man intervjuar får man ta del av 




För att finna informanter började vi med att gå ut till två olika stadsskolor och där vi frågade 
alla pedagoger som arbetade med år 1-3 om de var intresserade av att bli intervjuade. Vi fann 
det ganska svårt att få pedagoger att ställa upp på intervjuer då den tidsperiod då vi 
genomförde vår undersökning är en hektisk period i skolan med mycket utvecklingssamtal 
och extra arbete kring julen. Vi fick möjligheten att intervjua fyra kvinnliga pedagoger ifrån 
två olika skolor. Åldersspannet på de intervjuade pedagogerna är brett, de har olika 
pedagogiska utbildningar och de har varit verksamma olika lång tid.  
 
Vi valde att intervjua pedagoger som arbetar i år 1-3 främst för att det är där vi själva kommer 
att vara verksamma, vilket innebär att vi har störst personligt intresse av att undersöka 
pedagoger som arbetar med dessa åldrar. Vi anser utifrån våra erfarenheter att rörelse oftast 
har en naturlig del i förskolan/förskoleklassen och därför är vi särskilt intresserade av att 
undersöka hur detta tas tillvara på i de första skolåren.  
 
Vårt urval av skolor har gjorts utifrån att vi har velat göra våra intervjuer med pedagoger som 
arbetar på en stadsskola. Anledningen till urvalet av skolor är att vi ville undersöka hur det 
arbetas med rörelse på skolor i staden. Vi ville granska vilka förutsättningar en stads lärare 
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har för att kunna utföra rörelseaktiviteter/praktiskt arbete i sin undervisning. Vår uppfattning 
är att många klasser i stadsskolor har många elever i små klassrum och inte speciellt bra 
utomhusmöjligheter. Vi har därför valt att se på bara stadsskolor och hur de pedagogerna 




Esaiasson (2009) står det att bra grundregler för en intervju är ”/…/ att frågorna i en 
intervjuguide skall vara lätta att förstå, korta och befriade från akademisk jargong". 
(Esaiasson, 2009, s. 298) Utifrån dessa grundregler skapade vi våra frågor till intervjuerna. 
För att försäkra oss om att våra frågor var begripliga och för att se om det var frågor som 
behövdes bearbetas eller om det var något som behövdes läggas till utförde vi en pilotintervju.  
Esaiasson (2009) menar även att en god intervju karakteriseras av att frågorna är korta och 
svaren är långa, vilket vi också hade fokus på under pilotintervjun. I och med att vi gjorde en 
pilotintervju bearbetades våra intervjufrågor, vilket mynnade ut i att intervjufrågorna 
fungerade bra när vi sedan utförde ”de riktiga” intervjuerna.  
 
När vi genomförde intervjuerna deltog vi båda två på alla intervjuerna, vi turades om att vara 
den som intervjuade och den som antecknade. Vi valde att en av oss antecknade för att 
enklare kunna få en översikt om något under intervjun var oklart, om det behövdes någon 
följdfråga eller om något behövdes förtydligas. Det var ultimat att kunna koncentrera sig helt 
på informanten och dennes svar under tiden man intervjuade, vilket var enklare eftersom den 
andra hade koll på intervjun ifrån en annan synvinkel. Vi använde oss även av en diktafon för 
att ordagrant kunna transkribera intervjuerna efteråt. En av anledningarna till att vi 
transkriberade våra intervjuer var för att undvika missuppfattningar av våra informanters svar 
men även för att vårt resultat ska kunna kontrolleras.   
 
Vi har genomfört det som Stukát (2005) beskriver som en semistrukurerad intervju. ”Utifrån 
ett antal huvudfrågor som ställs likadant till alla, följs svaren upp på ett individualiserat sätt.” 
(Stukát, 2005, s. 39.) Stukát (2005) menar vidare att en semistrukturerad intervjuform ger 
utrymme för ökad förståelse för respondentens svar. I och med att vi kan ställa följdfrågor och 
anpassa frågorna för respondenten kan vi överkomma eventuella språkliga svårigheter. 
Genom denna metod kan vi få djupare och fylligare svar. Vi delade även upp vår intervju i två 
delar, där vi först frågar om lärande generellt för att sedan fråga om rörelsebaserat lärande. 
Om vi enbart frågar direkta frågor kring om pedagogerna arbetar med rörelse tror vi att det 
kan finnas normativa svar. Att det är underförstått för alla pedagoger att man bör arbeta med 
rörelse vilket resulterar i att man svarar att man gör det. När vi frågar de intervjuade lärarna 
om hur de arbetar i det stora hela, ger det dem större möjlighet att prata fritt och mer spontant. 
Därför anser vi att det kan ge oss mer realistiska svar om vi först frågar kring deras generella 
syn på lärande och hur de arbetar i det stora hela. Vi kan alltså uppfånga om de arbetar med 
rörelse indirekt, eftersom de berättar om hur de arbetar och om vad de tycker är viktigt för 
elever när de skall lära sig något.  
 
Stukát (2005) menar att ytterligare en fördel med semistrukturerade intervjuer är att vi som 
intervjuare kan avläsa kroppsspråk och tonfall som kan ge oss information som ett skriftligt 
svar inte skulle kunnat ge oss. Vi har valt att använda oss av någorlunda många intervjufrågor 
i vår undersökning, främst för att vi ville ha en bred syn på hur pedagogerna arbetar i stort och 
inte enbart hur de arbetar med rörelse i sin undervisning. Vissa av frågorna skulle kunna 
uppfattas som obetydliga för arbetet, men vi har övervägt och valt att ha med dem av den 
nämnda orsaken av att vi ville få ett helhetsperspektiv på lärarnas syn på lärande. Ett större 
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helhetsperspektiv anser vi kan öka kommunicerbarheten av arbetet. Vi har alltså ställt vissa 
frågor för att indirekt få veta hur de arbetar och hur de ser på lärande t.ex. har vi frågat hur de 
arbetar med svenska, vilket också gav oss svar på om pedagogerna arbetar praktiskt i sin 
undervisning och vilken inställning de har angående lärande. Intervjufrågorna finns att se som 




Vi har enligt oss gjort en gedigen litteraturgenomgång. Vi började söka på uppsatser och 
avhandlingar inom ramen för vårt ämne, för att se vad som tidigare gjorts på området, då vi 
ville att vår forskning skulle bli kumulativ. Vi fann inte någon uppsats/avhandling som var 
exakt som den vi ville utföra, att undersöka lärarnas perspektiv på rörelse och hur de arbetar 
med rörelseaktiviteter i undervisningen. Vi fann några uppsatser som var liknande vår, dock 
hade de mer fokus på rörelsens betydelse för hälsan och barn med koncentrationssvårigheter 
än vi har, vilket inte riktigt har varit vår fokus. När vi väl bestämt oss för vårt syfte och våra 
frågeställningar började vi en massiv litteraturläsning av böcker som behandlade vårt område. 
Vi har fått gallra och välja ut den litteratur som vi anser har varit relevant för vår forskning, 




Vi har inte generaliserande ambitioner med vår undersökning, men vårt arbete hade kunnat 
vara generaliserbart om vi gjort fler intervjuer eller gjort en bred enkätundersökning. Vi vill 
poängtera igen att det elementära med vår forskning är att förstå fenomenet framför att kunna 
generalisera. Utifrån vårt urval, kan vi få en inblick i hur några kvinnliga pedagoger som är 
verksamma i en storstad, i år 1-3, arbetar med rörelse och hur de ser på lärande i det stora hela.  
 
Vi anser att observationer skulle kunna ha gett oss en större reliabilitet på grund av att det 
fanns en risk när vi frågar pedagogerna för att de inte var fullständigt ärliga eller att deras svar 
var tolkningsbara. Om en pedagog t.ex. berättar att hon arbetar med rörelse ofta i sin 
undervisning, så vet vi egentligen inte speciellt mycket eftersom begreppet ofta är 
tolkningsbart, hon kan mena att hon arbetar med rörelse alltifrån flera gånger varje dag till en 
gång i månaden. Hade vi istället genomfört observationer hade vi verkligen kunnat granska 
hur mycket som det arbetades med rörelse i klassen. Men även här finns en risk om den 
observerade läraren vet vad vi observerar, att hon arbetar mer med rörelse och att vi då ändå 
inte hade fått se ”verkligheten”. Vad vi däremot kan se utifrån vår undersökning är hur 
pedagogerna tänker kring rörelse och inlärning. Vi får även reda på hur pedagogerna anser att 
deras undervisning är, eftersom de själva får berätta om den. Vi får även reda på 




Vår första tanke kring uppsatsen var att vi ville utföra fältstudier om hur barn påverkas om de 
får arbeta mer med rörelseaktiviteter i undervisningen, vilket vi tycker hade varit det ultimata 
att göra vår uppsats om. Vi insåg att vi var tvungna att först och främst granska om pedagoger 
arbetar med rörelse överhuvudtaget innan det skulle kunna vara relevant att utföra fältstudier. 
Tidsbegränsningen har gjort att vi inte kunnat utföra båda delarna. Vi har gjort avgränsningar 
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när det kommer till litteraturen, vi har valt att inte beskriva ingående hur rörelseaktiviteter 
påverkar hälsan. Denna avgränsning har vi gjort då vi anser att det är allmänt vedertaget att 
rörelse främjar människans hälsa positivt. Vi har också valt att avgränsa oss angående barn 
med svårigheter som ADHD och koncentrationssvårigheter eftersom vi anser att rörelse i 
















































Teoretisk anknytning  
 
Under den teoretiska anknytningen går vi igenom vad styrdokumenten säger angående rörelse, 
sett ur vår definition av begreppet. Här redovisas även olika synsätt inom lärandeteorin med 
anknytning till rörelse. Vi kommer även att redogöra för rörelsens betydelse för lärandet 




Vad säger då styrdokumenten angående rörelse och ett varierat arbetssätt? Vi har tittat på 
skolans och lärarens uppdrag, vilka redovisas i underrubrikerna. 
 
Skolans uppdrag: 
I läroplanen (Lpo94) för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
sägs detta angående skolans uppdrag att ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever 
daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (s. 5) Inom ramen för hela skoldagen 
innefattar även lektionstid och då ska fysisk aktivitet var en del. 
Där står det även att ”Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika 
kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. ” 
(s. 5) Rörelse är en del av skolarbetet och därför bör det vara med i undervisning för att få den 
helhet som skall eftersträvas i skolan. Vår definition av rörelse innefattar det praktiska, 
sinnliga och estetiska arbetet. I Lpo 94 står det klart och tydligt att dessa ska 
uppmärksammas. ”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna uppmärksammas.” I skolans uppdrag står det även att:  
 
”Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 
utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 
gestalta olika kunskaper och erfarenheter.” (s. 7)   
 
För att kunna tillägna sig olika kunskaper och erfarenheter bör undervisningen varieras så att 
alla elever kan tillgodoses. 
 
De kunskapsmål som skolan skall sträva mot enligt Lpo 94 är att varje elev utvecklar 
sin: ”nyfikenhet och lust att lära” (s. 9), ”sitt eget sätt att lära” (s. 9) och ”tillit till sin egen 
förmåga” (s. 9) Rörelse kan tillfredsställa en elevs eller flera olika elevers enskilda behov, det 
kan vara deras väg till att nå kunskapsmålen. 
 
Till våren 2011 kommer utbildningsdepartementets nya läroplan [Lgr 11] för skolan. Än så 
länge finns inte hela läroplanen att tillgå utan i nuläget finns bara kapitel 1-3. Vi har tittat på 
vad den nya läroplanen säger om skolans uppdrag angående vårt ämne. Lgr 11 menar att det 
är skolans uppdrag att ”/.../ stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 
samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.” (s. 6) Om elever skall kunna pröva egna 
idéer måste det finnas utrymme för olika sätt att förverkliga detta på. Rörelse är ett av dessa 
sätt. I Lgr 11 påpekas även vikten av en harmonisk utveckling hos eleverna. ”Skolan ska 
främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och 
balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.” (s. 7) För att få en harmonisk 
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utveckling skall undervisningen varieras, det är ett måste, det är inte något som en pedagog 
själv gör om hon/han vill. 
 
Lärarens uppdrag: 
I läroplanen (94) för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står 
det att läraren skall: ”utgå ifrån varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande” (s.12), ”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” (s.12) 
och ”ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel” (s.12) 
För att kunna tillgodose alla elevers enskilda behov bör rörelse vara en del i undervisningen. 
 
Även den nya läroplanen, Lgr 11, menar att det är upp till läraren att se till att alla elever får 
pröva olika arbetssätt. I nya läroplanen (2011) står det att läraren ska ”svara för att eleverna 
får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (s. 12) Rörelse är ett sätt att tillägna sig kunskap 
på och skulle kunna benämnas som ett arbetssätt eller en arbetsform. ”Lärarna ska sträva efter 




Under detta avsnitt presenteras några av de teorier kring lärande som finns. Vi har stött på fler 
teorier och forskare än de som redovisas men vi har valt de forskare och deras teorier som vi 
anser har störst relevans för vårt arbete. 
  
Learning by doing  
 
John Dewey (1859-1952) var en framgångsrik amerikansk filosof, han arbetade mycket med 
utbildningsfilosofiska frågor. Han stod för en helhetssyn på människan, vilket innebar att han 
insisterade på att barn skulle få en aktiv skolgång med fokus på mångsidighet. Många av 
Deweys tankar är enligt oss fortfarande högaktuella och borde förankras mer i dagens skola.  
 
John Dewey (1999) påpekar att hans erfarenhet visar att om barn har möjlighet till fysiks 
aktivitet som ger näring till deras naturliga impulser, blir det ett nöje att gå till skolan och att 
lärandet går enklare. Lärare tar ibland till en lek mest som befrielse från det tunga skolarbetet, 
men rörelselek skall inte bara ses som tidsfördriv eftersom det har ett värde i sig. ”Studier av 
själslivet har klargjort det grundläggande värdet av den medfödda benägenheten att utforska, 
hantera verktyg och material, att bygga och att ge uttryck för leklust etc. När övningarna 
bygger på dessa behov utgör en del av det ordinarie skolarbetet blir hela eleven engagerad.” 
(Dewey, 1999, s. 241) Dewey beskriver vidare att om eleverna är mer aktiva i skolan så 
minskas gapet mellan ”det riktiga livet” och skolan. Utan inslag av lek och aktivt arbete i 
klassrummet går det inte att skapa bra förutsättningar för lärande, att förvärva kunskaper är en 
produkt av olika aktiviteter som har ett eget syfte, inte bara en skoluppgift. ”Det är hur som 
helst viktigare att hålla en kreativ och konstruktiv attityd vid liv än att säkra en yttre 
perfektion genom att styra elevens handlande i alltför begränsade och alltför hårt reglerade 
arbeten.” (Dewey, 1999, s. 244) 
 
Howard Gardners multipla intelligenser  
 
Howard Gardners (1998a) intelligenser är den lingvistiska -, musikaliska -, 
logisk/matematiska -, spatiala -, interpersonella -, intrapersonella och kinestetiska 
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intelligensen. Att urskilja intelligenserna betyder inte att de är helt oberoende av varandra, det 
går alltså inte att dra hårda gränser mellan dem. (Gardner, 1998a) På senare tid har Gardner 
presenterat möjligheten till tre nya intelligenser; naturintelligens, andlig intelligens och 
existentiell intelligens, och framhåller även att det kan finnas fler intelligenser än de han 
kommit fram till. (Gardner, 2001) När vi använder oss av ordet intelligens menar vi Gardners 
definition av ordet. (Se definitionen längre ner på sidan)  
 
Howard Gardner, professor i kognition och utbildning vid Harvard Graduate School of 
Education i Boston, ses som den störste företrädaren till ett vidgat intelligensbegrepp. Utöver 
sin professur i kognition och utbildning är han även adjungerad professor i psykologi och 
neurologi, vid Harvard respektive vid Boston School of Medicine. Howard Gardner (2001) 
beskriver hur han började sin utbildning inom utvecklingspsykologin för att senare fascineras 
av neuropsykologin. Enligt Gardner rådde det en samstämmighet inom utvecklingspsykologin, 
att en människa som innehar en fullt utvecklad kognitiv förmåga tänker som en forskare. Att 
det vetenskapliga tänkandet är det högsta kriteriet för mänsklig kognitiv utveckling. Gardner 
menar att en utveckling av begreppet kognition var möjligt. Han hade ställt sig undrande till 
vad det innebar med optimal utveckling som människa. Tillskillnad från sina kollegor menade 
Gardner att olika konstformers förmågor bör ses som fullständigt kognitiva likväl som 
förmågor som forskare och matematiker innehar. Genom en slumpartad möjlighet till att vara 
närvarande vid en föreläsning med den framstående neurologen Norman Geschwind menar 
Gardner själv var ett avgörande ögonblick i hans forskning. Gardner blev här mycket 
intresserad av neuropsykologi. Att hjärnan fungerade på ett sådant sätt att mänskligt språk och 
mänsklig sång kan stå oberoende av varandra. En skada på hjärnan kunde innebära att 
människan fortfarande kunde sjunga men inte tala, detta menade Gardner borde ha gett 
intryck på kunskapen om en människas utveckling. (Gardner, 2001)  
 
Med dessa tankar började Howard Gardner sin forskning som ledde fram till ett nytt synsätt 
på intelligens, nämligen som något som finns i plural. Gardner konstaterar till en början att en 
människa besitter ett otal förmågor. (Gardner, 2001, s. 35-43) Genom att definiera intelligens 
som; ”potentialer – troligen neurologiska – som antingen kommer att aktiveras eller inte 
aktiveras, beroende på värderingarna i en bestämd kultur, de tillgängliga möjligheterna inom 
kulturen och de personliga beslut som tas av individer och/eller deras familjer, lärare och 
andra” (2001, s, 40) utmanar Gardner det normativa kring ordet intelligens, att intelligens inte 
skulle vara en enda förmåga och att man är antingen är ”smart” eller ”dum” (2001, s. 41) 
Gardner menar att oftast dominerar två eller flera av intelligenserna hos en människa och att 
alla människor kan vara verksamma inom alla intelligenser. Det är bara en fråga om utmaning 
och erfarenheter, man måste få stöta på alla typerna under sin utveckling. (Gardner, 2001) 
 
Gardner (1998a) beskriver den lingvistiska intelligensen som vår förmåga att läsa, skriva och 
tala. Talet har en central roll i den lingvistiska intelligensen. Han menar att denna intelligens 
består av fyra huvudgrupper, syntax, pragmatik, fonologi och semantik där syntax och 
fonologi står lite över de andra. Man måste delvis kunna bemästra dessa fyra områden för att 
kunna fungera i dagens samhälle. (Gardner, 1998a, s. 67-90). Pedagogen och föreläsaren 
Gunilla Möller skriver på sin hemsida http://multiplaintelligenser.se (2007) om de multipla 
intelligenserna. Där menar hon att en person med Lingvistisk intelligens lär sig bäst genom att 
debattera, diskutera, intervjua, läsa, anteckna och skriva berättelser, poesi och rim. (Möller, 
2009a)  
 
Musikalisk intelligens infinner sig tidigt, redan i spädbarnsåldern hävdar Gardner (1998a). 
Men hur intelligensen utvecklas vet forskare ännu inte med säkerhet. Melodi och rytm är 
avgörande för den musikaliska intelligensen. För denna intelligens är hörseln ett viktigt organ 
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dock vet man att när det kommer till den rytmiska delen i den musikaliska aktiviteten kan 
även döva personer uppskatta och förstå musik. Musikalisk intelligens beror delvis på gener 
men även motivation och personlighet brukar spela roll. (Gardner, 1998a, s 91-116) Möller 
(2009b) menar att ett barn med den musikaliska intelligensen lär sig genom sång, rytm, musik, 
ramsor och ljud. Musik i bakgrunden kan öka ett barn med den musikaliska intelligensens 
inlärning. (Möller, 2009b) 
 
Enligt Gardner (1998a) har den Logisk – Matematisk intelligensen sin grund i vår fysiska 
omgivning. När vi som små sorterar konkret material innebär det att vi påbörjar vår 
utveckling av den logisk – matematiska intelligensen. (Gardner, 1998a, s 117-155) Möller 
(2009c) menar att Logisk – Matematisk intelligens innebär att du lär dig genom att anteckna, 
göra punktlistor och gruppera fakta men även genom att experimentera, sortera och lösa 
problem. (Möller, 2009c) 
 
Gardner (1998a) beskriver att Spatial/visuell intelligens är till största del nära sammankopplad 
med vår syn, dock kan blinda människor utveckla en god spatial intelligens så synen kan inte 
vara helt avgörande för utvecklingen av intelligensen. Att påverka färger och former och att se 
på dem ur olika synvinklar, t.ex. föreställa sig en form i 3D eller rotera en form/figur, sådana 
uppgifter kräver en bra utvecklad spatial intelligens. (Gardner, 1998a, s. 156-188) Enligt 
Möller (2009d) behöver en person med stor spatial intelligens en kreativ arbetsmiljö som 
gärna har ett stort utbud av bilder och former av alla dess slag. Mind-maps eller liknande är 
bra verktyg för att minnas. Spatiala personer tittar oftast på diagram och bilder innan de läser 
tillhörande text. (Möller, 2009d)  
 
Gardner (1998a) tar upp Intrapersonell intelligens som en av de två personliga intelligenserna, 
den andra är interpersonell intelligens, och när det kommer till dem har kultur och historia en 
avgörande roll i utvecklandet av dessa. Den intrapersonella intelligensen är hur vi ser på andra, 
hur vi kan tolka deras kroppsspråk, motiv, beteende och hur vi förstår deras känslor. (Gardner, 
1998a, s. 218-252) Möller (2009e) hävdar att en intrapersonell person lär genom att samarbeta 
med andra. Gruppövningar, samtal, diskussioner, lekar och spel är exempel på verktyg för 
ökad utveckling av den intrapersonella intelligensen. När du försöker att förstå personer i en 
bok eller film så övar du din interpersonella intelligens. (Möller, 2009e) 
 
Interpersonell intelligens är utforskandet av oss själva och våra känslor menar Gardner (1998a, 
s. 218-252). Möller (2009f) menar att en interpersonell person arbetar helst självständigt och i 
sitt eget tempo. En person med interpersonell intelligens skaffar sig gärna kunskap på egen 
hand och kan ha svårt för att ta till sig t.ex. föreläsningar. För en interpersonell person är det 
viktigt att få veta syftet med varför man lär sig något, innan den faktiskt lär sig det. 
Reflektering, utvärdering och självrättande tester är redskap som vidgar den interpersonella 
intelligensen. (Möller, 2009f) 
 
Den Kinestetiska intelligensen kan enligt Gardner (1998a) ses som våra kroppsspråk och alla 
våra motoriska rörelser, grovmotoriska såväl som fin motoriska. På senare år har många 
psykologer konstaterat att sambandet mellan utvecklandet av kognitiva förmågor och 
kroppskontroll är stort. (Gardner, 1998a, s. 189-217) Gardner menar att enligt en brittisk 
psykolog vid namn Sir Frederic Bartlett, ”innefattar alla former av fysisk skicklighet en 
känsla för den perfekta tidpunkten” (Gardner, 1998a, s. 192). Gardner menar att Bartlett 
hävdar att fysiska prestationer och vårt tänkande styrs av samma principer.  
 
Yrken med hög kinestetisk intelligens är t.ex. skådespelare, dansare, idrottsmän och kvinnor, 
uppfinnare, ingenjörer och hantverkare påpekar Gardner (1998a). Om man kombinerar den 
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kinestetiska intelligensen, då främst den fin motoriska delen, med den spatiala intelligensen 
får man den starkaste drivkraften för att kunna utveckla redskap och för att använda dem. 
Speciellt i ett tidigt skede är den kroppsliga intelligensen viktig, att en människa när de första 
gången bekantar sig med ett redskap måste han/hon sammanfoga informationen från den 
spatiala intelligensen med den kroppsliga. För att förtydliga vikten av den kinestetiska 
intelligensen; om intelligensen inte är utvecklad kan man inte använda ett föremål på givande 
sätt. Om du har enbart den Spatiala intelligensen och inte den kinestetiska så förstår du 
processen kring föremålet men har svårt att veta föremålets roll. Bäst förståelse får du om du 
har båda intelligenserna. Då kan du se hur varje del fungerar men även hur de samarbetar för 
att bli ett. Ett exempel på ett yrke där båda dessa intelligenser är extremt viktiga (och även 
den matematisk-logiska intelligensen) är ingenjörsyrket. Sambandet mellan lek, eller 
kinestetiska aktiviteter och en människas yrkes innovation är stort. Många vuxna som är 
framstående inom sin yrkesgrupp menar att de redan som barn började med sitt ”yrke”. T.ex. 
att man som liten dansade, eller att man gillade att plocka isär leksaker och sedan bygga 
samman dem igen. (Gardner, 1998a, s. 189-217) 
 
Möller (2009g) menar att vara kinestetisk är något som alla människor är, bara till olika stor 
del. En kinestetisk person lär sig genom att få känna, röra, göra med hjälp av sitt 
muskelminne. En elev i skolan med en dominerande kinestetisk intelligens behöver få många 
tillfällen med praktiska övningar och klarar inte av för mycket teori. Undervisningen bör 
innehålla aktiviteter som rollspel, experiment, drama, praktiska övningar, studiebesök och 
tillverkning av något för att tillgodose en kinestetisk elev. De har även svårt att sitta stilla i 
längre perioder, de behöver små pauser för att lärandet ska fungera optimalt. Många lärare 
använder främst siffror och ord i sin undervisning och för en elev med kinestetisk intelligens 
innebär det svårigheter att hålla koncentrationen vid liv. (Möller, 2009g) 
 
Gardners syn på lärande 
 
Gardner (2001) poängterar att skolan har hittills främst gynnat den lingvistiska intelligensen 
och den logisk – matematiska intelligensen. Vissa intelligenser som premierats i skolan är de 
som enligt normen är likvärdiga med att vara intelligent och att övriga intelligenser ofta mer 
ses som talanger. (Gardner, 2001) I Lpo 94 poängteras det "att i skolarbetet skall de 
intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper" (s. 6). Detta citat visar på det som 
Gardner (2001) hävdar, att det intellektuella (logisk/ matematisk- & lingvistisk intelligens) 
skolarbetet särskiljs ifrån andra delar av skolarbetet.  
 
Gardner (2001) illustrerar särskiljandet mellan intelligenserna genom att mena att en idrottare 
ofta anses ha talang medan en matematiker är intelligent. Han vill att man slutar upp med att 
göra en sådan urskillning. Att vi ska se på en människas alla intelligenser som likvärdiga och 
inte ge några intelligenser en större betydelse, att denna hierarki bland intelligenser måste 
försvinna. (Gardner, 2001) ”Är inte utbildningens verkliga mål /…/ att lära sig att fungera 
tillsammans med andra, att uppnå personlig disciplin, att få breda kunskaper och förbereda sig 
inför yrkeslivet och för de slutliga belöningarna i form av framgång och lycka?” (Gardner, 
2001, s. 144).  
 
Förståelse är A och O vid inlärning menar Gardner (2001). Vi bör se t.ex. läs- och 
skrivkunnighet som ett verktyg för att förstå viktiga frågor, teman och ämnen istället för att se 
det som att vi lär oss skriva, räkna och läsa för att få bra på prov eller för att redogöra för en 
viktig fråga, tema eller ämne. (Gardner, 2001, s. 143-162) Förståelse är något som idag blir 
mer och mer åsidosatt, kanske inte medvetet men ändå visar det sig i diverse tester och 
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undersökningar att förståelsen minskar. Gardner (1998b) tar upp läsning som illustration för 
att belysa problemet med förståelse, det är självklart så att vi ska lära oss läsa men i dagens 
samhälle går vi mer och mer emot att lära oss läsa rent bokstavligen. Att vi lär oss reglerna för 
läsning men inte förmågan att tolka det vi läser så att vi förstår innebörden. (Gardner, 1998b, 
s192-193) ”I stort sett samma sak gäller för de övriga färdigheterna; det är inte den mekaniska 
kunskapen att skriva eller algoritmer för subtraktion som lyser med sin frånvaro utan snarare 
kunskapen om när de skall användas och benägenheterna att göra detta på ett meningsfullt sätt 
i vardagslivet.” (Gardner, 1998b, s. 192).  
 
Gardner (2001) menar att människor lär sig, använder sig av och representerar olika typer av 
kunskap är något vi måste acceptera, sen behöver vi inte välja att se på teorin om de multipla 
intelligenserna som de rätta. Därtill skulle flertalet av eleverna i skolor i dag, även samhället i 
stort, gynnas om undervisningen var sådan att ett och samma ämne presenterades på flera 
olika sätt. Allt som oftast i skolor idag lär eleverna sig hur de ska göra för att lösa uppgifter 
men inte varför de ska göra på detta vis. Vi har accepterat vissa lösningar eller bedrifter som 
ett bevis på kunskap och förståelse. Väldigt sällan kontrolleras det i skolan om en elev, som 
visar dessa bedrifter, verkligen förstår innebörden med dem. (Gardner, 2001)  
 
Ett dussintal undersökningar visar enligt Gardner (1998b) istället att elever som i skolan 
ansetts som duktiga, som hade bra betyg och bra närvaro, misslyckas med den simplaste 
uppgiften om något ändrats utifrån det sätt man är lärt sig att lösa en uppgift på. För att 
förtydliga problemet kan vi se på ämnet fysik (som är ett av de ämnen som dessa studier 
genomförts på). Studenter som läser på skolor i USA, som har kurser som tillhör de bästa 
fysikkurserna på universitetsnivå, klarar inte av att lösa uppgifter på lågstadienivå om formen 
ändrats lite från hur de är vana. (Gardner, 1998b, s 15-33) Även i matematik visas detta 
problem. ”I matematik misslyckas studenter med även enkla algebraiska problem när de 
presenteras med ett ordval som i någon mån avviker från den förväntade formen.” (Gardner, 
1998, s. 17) Att vi presenterar ämnen på enbart ett och samma sätt innebär att vi får ge avkall 
på själva förståelsen för den uppgift vi utför. Eftersom skolan premierat främst språkliga 
inlärningsmetoder, och till viss del logisk-kvantitativa, får vi denna enformiga undervisning 
som gör att vi får svaga resultat när vi undersöker kring elevers förståelse. (Gardner, 1998b, s. 
15-33)  
 
Gardners teori i praktiken 
 
Bruce Campbell är lärare i Marysvill, WA, i USA och han har utarbetat en klassrumsmodell 
som grundar sig på de multipla intelligenserna, den visar hur du kan omsätta Gardners teori i 
praktiken. Hans arbete stöds till fullo av Howard Gardner 
 
Resultatet av Campbells (1997) aktionsforskningen var att elever som tidigare setts som 
elever med beteendestörningar, snabbt ökade sitt sociala beteende positivt. Generellt 
minskade de disciplinära problemen väsentligt. Alla elever ökade sin samarbetsförmåga och 
teoretiska förmåga såväl som att de utvecklade nya färdigheter. Att elevernas teoretiska 
kunskaper ökat syntes på provresultat och i klassrumsundersökningar. Genomgående i alla 
ämnen blev resultaten på standardiserade prov över genomsnittet eller på genomsnittet, aldrig 
under. Eftersom eleverna fick lära sig fakta på flera olika sätt kan de lättare förstå och minnas 
teoretiska kunskaper. (Campbell, 1997 s. 177-180) ”De metoder som eleverna använder för 
att återkalla information är för det mesta musikalisk, visuella och kinestetiska, vilket visar 




Campbell hävdar att elever som tidigare klassats som generellt lågpresterande i skolan visade 
sig bli högpresterande inom nya områden. Elevernas sociala förmåga ökade och de lärde sig 
att respektera varandra och uppskatta var och ens begåvning. Sammanfattningsvis 
förbättrades alla elevers prestationer avsevärt samt ökade deras självförtroende och 





Rita Dunn, Kenneth Dunn och Donald Treffinger (1995) anser att varje individ föds med ett 
antal talanger, som genom utmaningar, aktiviteter och olika tillfällen i skolan, i omgivningen 
och i hemmet så småningom utvecklas till begåvningar.  Dunn, Dunn och Treffinger förklarar 
begåvning så här: ”begåvning är en förmåga till kreativa prestationer under en oavbruten 
tidsperiod (år, kanske till och med årtionden) inom ett antal olika möjliga områden.” (1995, s. 
11-12) Att en person snabbt lär sig kunskap är egentligen irrelevant för att se om en människa 
är begåvad eller inte. Hur du använder och omsätter din kunskap och dina idéer på diverse 
kreativa sätt är det som ger indikationer på din begåvning. Vi bör se utvecklandet av 
begåvningar eller förmågor som ett långtidsprojekt. Att ett barn som i skolan inte lever upp 
till dem som räknas som begåvade barn innebär inte att barnet aldrig kommer anses vara 
begåvat. Begåvning är inget som bör mätas i olika nivåer, utan bör mer ses som en förklaring 
på vilket sätt ett barn är begåvat. (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995, s 11-14) Med begåvning 
menas inte en liten grupp individer som ”befinner sig längst ut på normalkurvan” (Dunn, 
Dunn, & Treffinger, 1995, s. 14)  
 
En människas begåvning vilar enligt Dunn, Dunn och Treffinger (1995) i hans/hennes 
inlärningsstil. Termen inlärningsstil innefattar ett antal olika preferenser; miljömässiga, 
känslomässiga, sociala, fysiologiska, perceptuella och globala eller analytiska. Inlärningsstil 
omfattar ”/…/ allt som kontrollerar hur vi koncentrerar oss på, behandlar och minns ny och 
svår information /…/” (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995, s. 14) Barn lär sig oftast på två olika 
sätt, antingen genom ett analytiskt sätt eller genom ett globalt sätt. De perceptuella 
preferenserna existerar sedan i olika kombinationer tillsammans med ett analytiskt- eller 
globalt inlärningssätt. Utöver dessa så påverkas din inlärningsstil av miljömässiga, 
känslomässiga, sociala och fysiologiska preferenser. Det är viktigt att förstå att den ena 




Dunn, Dunn och Treffinger (1995) menar att ett analytiskt inlärningssätt innebär att man 
främst vill få informationen till sig stegvis. Oftast vill de att omgivningen ska vara lugn, tyst 
och väl upplyst. En analytisk inlärare har inga problem att koncentrera sig på detaljer från 
början utan att riktigt se helheten. De har även ett starkt behov av att avsluta sina uppgifter 
och vill gärna inte ha för mycket avbrott eller andra distraktioner. (Dunn, Dunn & Treffinger, 
1995, s. 17- 43) 
 
Barn med ett globalt inlärningssätt har svårt för en analytisk metod, de finner den 
otillfredsställande och tråkig påpekar Dunn, Dunn och Treffinger (1995). Ett globalt 
inlärningssätt innebär att du gärna lär dig utifrån berättelser. Humor, illustrationer, och 
symboler är viktiga inslag för inlärningen. Det är även viktigt för en global inlärare att de får 
klart för sig vad de behöver lära sig och varför de behöver det, först då kan de koncentrera sig 
på detaljerna. En global inlärare trivs bäst i lärandesituationer som involverar en eller flera 
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andra personer. Han/hon trivs inte i ett ensamt arbetssätt tillskillnad från en analytisk inlärare. 
Även ljud så som musik eller nynnande, och små avbrott är en del av en global inlärares sätt 
att lära. Grundskolebarn är allt som oftast globala men ju längre de går i skolan desto mer 
analytiska blir de. Gemensamt för både den analytiske inläraren och den globala är att alla kan 
lära sig samma färdigheter och kunskaper, så länge den får använda sig av sin inlärningsstil. 
Viktigt är också att ca en tredjedel av alla barn visar sig vara varken analytiska eller globala 
utan visar sidor som hör hemma hos båda. (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995, s. 17-43) 
 
Perceptuella förmågor  
 
Lena Boström och Ingemar Svantesson (2007) menar att det perceptuella hos en människa är 
det samma som alla sinnena förutom lukten. Den perceptuella förmågan kan beskrivas som 
hjärnans fönster till omvärlden. Det är genom sinnena som hjärnan kommunicerar med sin 
omvärld och får sina intryck och ger uttryck. Den perceptuella förmågan är en människas 
inlärningskanaler. (Boström & Svantesson, 2007, s. 53-67) 
 
Utöver om barn är analytiska eller globala så kan de vara taktila (att lära med händerna), 
kinestetiska (att lära med kroppen och känslorna, har ett bra muskelminne), auditiva (att lära 
med hörseln, lyssna, tala och diskutera) eller visuella (att lära med synen, ord, bilder och text) 
hävdar Boström och Svantesson (2007). Detta kallas för ens perceptuella förmåga/or, att lära 
sig genom syn, hörsel, känsel eller kinestetiska förmågor. Oftast har människan ett sinne som 
är lite starkare än de andra. Det viktiga inom lärstilsmetodiken är att man tar ett barns 
starkaste sidor och utgår från dem i undervisningen för att sedan övergå till att arbeta med de 
svagare sidorna. (Boström & Svantesson, 2007, s. 53-67) För att klara sig genom skolan 
räcker det med en perceptuell förmåga, särskilt om nytt material presenteras genom just den 
perceptuella kanalen. ”De flesta forskningsrön visar att skolbarn - begåvade eller ej - lär sig 
bäst när de utsätts för ny information genom sin starkaste perceptuella kanal.” (Dunn, Dunn & 
Treffinger, 1995, s. 38) Det finns även de barn som är lyckosamma inom flera olika 
perceptuella förmågor och det är även de barnen som brukar ses som studiebegåvade. (Dunn, 
Dunn & Treffinger, 1995, s. 17-43) 
 
Dunn, Dunn och Treffinger (1995) menar att perceptuella förmågor utvecklas i olika takt. 
Först brukar den kinestetiska förmågan inträda, sedan den taktila, efter det den visuella och 
slutligen den auditiva. Denna tidsordning har dock undantag och de flesta elever är 
kinestetiska under hela sin skoltid. Det svåraste sättet för ett barn att ta till sig ny information 
är genom att lyssna. Trots detta går den största inlärningen i skolan till på ett sådant vis som 
kräver att barnen lyssnar. (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995, s. 17-43) Att vara auditiv innebär 
att man kan minnas ungefär 2/3 av en 45 minuters lektion genom att lyssna och detta är något 
som inte inträffar hos de flesta barn fören runt sjätte klass. När man ser eller läser kan man 
minnas 2/3 av en 45 minuters lektion, detta inträffar dock sällan före tredje klass. Av alla 
pojkar blir 1/3 aldrig vare sig visuell eller auditiv, utan förblir taktil i sin inlärning. (Dunn, 
Dunn & Treffinger, 1995, s. 133-134) 
 
Ju yngre barnen är desto mer taktila och kinestetiska är de menar Boström och Svantesson 
(2007). Därför är det viktigt att pedagoger tar hänsyn till om ett barn inte utvecklat sin 
auditiva/visuella förmåga och tålmodigt vänta tills den utvecklats. Under tiden bör pedagogen 
dock väva in övningar som är visuella/auditiva för att eleven ska bekanta sig med dessa 







Boström och Svantesson (2007) menar att för att kunna tillgodose de olika lärstilarna är den 
yttre miljön viktig. En kinestetisk elev kan inte få sin lärstil tillgodosedd såvida 
klassrumsmiljön eller annan yttre miljö inte tillåter rörelse. En klassrumsmiljö bör vara 
inbjudande, flexibel och tillåtande. Omfattande forskning har visat att faktorer som ljud, ljus, 
temperatur och studiemiljö (inredning och möbler) har stor betydelse för inlärningen. 
Komplexiteten är då att eleverna har olika behov och det kan vara svårt att tillgodose alla i ett 
klassrum. Det är dock viktigt att vara medveten om olikheterna och försöka tillgodo se dem 
på bästa sätt. Om du lärstilsanpassar klassrumsmiljön möter du mer än hälften av alla olika 
lärstilsfaktorer. Se till att ljuset är anpassningsbart, att det finns platser för dels de elever som 
vill ha starkt ljus och för de som vill ha svagt. Vissa elever kan till och med bli hyperaktiva av 
för starkt ljus. Det bör finnas möjlighet till arbete i olika gruppkonstellationer såväl som 
ensam. För att tillgodose de elever som behöver ljud kan man tillåta mp3-spelare under 
ordnade former. Det är viktigt att musiken dock är instrumental då text har visat sig kunna 
störa koncentrationen. Det bör finnas formella möbler som hårda stolar och bänkar likväl som 
informella möbler som soffor. För att tillgodose den olika temperatur preferenser som finns är 
det bäst att ha en normal temperatur och sedan upplysa eleverna om att det är deras ansvar att 
ta på sig eller ta av sig kläder för att reglera till den temperatur de trivs i bäst. Inred även 
klassrummet med harmoni i tankarna. Intrycket bör vara harmoniskt för det inbjuder till att 
man vill vistas i rummet, vilket elever och lärare gör stora delar av sin dag. (Boström & 
Svantesson, 2007, s. 27-32) 
 
Skillnader mellan könen  
 
Dunn, Dunn och Treffinger (1995) pålyser att det finns även en skillnad mellan pojkar och 
flickor i utvecklandet av perceptuella förmågor. Av de barn som behöver rörelse är de flesta 
pojkar, dock har en omfattande del friska barn så höga energinivåer att de kräver ständig 
rörelse. Detta utmynnar i (särskilt då hos pojkar) att man sitter på stolen i konstiga ställningar, 
trummar på bänken, skruvar på sig och har allmänt svårt att sitta stilla. Skolan bör ta hänsyn 
till och tillfredsställa detta rörelsebehov. Flickor blir oftast auditiva tidigare än pojkar och 
generellt är det även så i vuxen ålder. (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995, s. 37-42) 
 
Skolans och lärarens betydelse för elevers lärande 
 
Hur man är som vuxen och vilken som är ens inlärningsstil har stor betydelse för hur man lär 
andra hävdar Dunn, Dunn och Treffinger (1995). En lärares inlärningsstil speglas därför i 
hans/hennes undervisning. Att lärare allt som oftast har en utbildning som premierat auditiva 
och visuella inlärningssätt gör att skolan blir ganska torftig när det kommer till rörelsebaserat 
lärande. Även de lärare som vill ha ett rörelsebaserat inlärningssätt märker snart att skolan 
generellt inte har utrymme för detta. Däremot de skolor som experimenterat med olika 
lärstilar har visat sig få goda resultat. (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995, s 149-151) 
Användandet av lärstilar leder till ökad metakognition. Alla barn kan lära sig samma saker 
men det är först när man utnyttjar ens specifika inlärningsstil som eleverna så småningom kan 
bli medvetna om sitt eget bästa sätt att lära sig på, så kallad metakognition. (Dunn, Dunn & 
Treffinger, 1995, s. 137-147)  
 
Boström och Svantesson (2007) menar att på senare år har begreppet lärstil eller inlärningsstil 
fått fäste i den svenska skolan. Mycket tack vare hur läroplanen har utformats. Skolans 
uppdrag gäller nu inte bara rena kunskaper, utan har även ett fostrande uppdrag. Det är 
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skolans ansvar att ta tillvara på alla elevers olikheter och möjligheter och vidareutveckla dessa. 
Det är viktigt att varje elevs preferens blir tillgodosedd, för dess inlärnings skull, då det ökar 
elevens prestation till det bättre med en 95 procent. Det är även viktigt att elev blir medveten 
om sin egen preferens då en människa i stora drag behåller sin lärstil genom hela livet. 
Inlärningsstilar är inte en specifik pedagogisk inriktning eller en ny sådan utan ett arbetssätt 
för att bredda undervisningen och att arbeta med den typ av pedagogik som passar en viss 
elev. Det centrala inom lärstilsmetoden är att se lärandet ur ett livslångt perspektiv. (Boström 
& Svantesson, 2007, s. 19-26 ) Att arbeta med lärstilar är inte enklare än att arbeta 
traditionellt. Det är istället ganska arbetskrävande åtminstone till en början och främst vid 
metodutvecklingen. Vinsterna med att arbeta anpassat efter lärstilar är vida överlägsna de 
hinder som kan finnas. Det upplevs ofta av pedagoger att det som är mest komplicerat är att 
skapa kinestetiskt och taktilt material till de elever som behöver detta. (Boström & Svantesson, 
2007, s. 90-109) 
 
Boström och Svantesson (2007) hävdar att det inte räcker att enbart tala om att det finns olika 
sätt att lära på utan man bör även arbeta med det. De menar att pedagoger bör ta ett och 
samma ämne och anpassade efter olika lärstilar och låta barnen testa sig fram för att se vilket 
inlärningssätt som passar dem bäst. För att illustrera ger de en svensklektion, där eleverna ska 
lära sig stava, som exempel. En visuell elev får då arbeta med läroboken genom att läsa dess 
text och göra tillhörande skrivövningar medan en auditiv elev får lyssna på samma text och 
sedan göra övningarna. En taktil elev får göra lärobokens övningar i form av pyssel, läggspel 
och liknande inlärningsredskap, det är viktigt att händerna är involverade och aktiva, och en 
kinestetisk elev behöver inlärningsredskap där hela kroppen involveras t.ex. golvpussel och 
golv spel, där det krävs att de går runt och aktiverar muskelminnet då de ska lära in. (Boström 
& Svantesson, 2007, s. 53-67) 
 
Fysikens roll för inlärningen  
Under detta avsnitt presenteras hur motoriken, koncentrationen och hjärnan påverkas vid 
rörelse. Här redovisas effekterna av rörelse såväl som effekterna av utebliven rörelse. 
 
Varför rörelse i undervisningen? 
 
Enligt Christina von Brömssen (2004) behöver barn rörelse för att klara av skolan. Om 
människor rör på sig orkar de mer, sover lugnare och de utvecklar även tankarnas snabbhet. 
Rörelse är extra viktigt under en människas uppväxt eftersom det är då människan lär sig att 
behärska sin kropp; motoriskt, mentalt, intellektuellt och socialt. Rörelse för barn är 
livsviktigt, att det är helt avgörande för barnets hälsa i framtiden, eftersom man under de 
tidiga åren i livet bygger upp muskler och skelett. Hela kroppen byggs upp tidigt men det är 
framförallt viktigt att barns hjärtan får en bra funktion. Med hjälp av rörelse kan även 
kroppens motståndskraft mot sjukdomar öka, risken för fetma och sjukdomar som typ 2-
diabetes, hjärt- och kärlbesvär och benskörhet minskar och stresståligheten ökar. Det är 
avslappnande för barn om de får vara i rörelse, något som pedagoger behöver tänka på i det 
dagliga skolarbetet. Även barns självkänsla stärks av rörelse i vardagen eftersom ett aktivt 
barn får en bättre kroppskännedom. Kroppskännedomen i sig leder till att barnet känner sin 







Ingegerd Ericssons (2003), idrottslärare och forskare vid Malmö högskola på den pedagogiska 
institutionen, beskriver att koncentrationsförmåga innefattar flera olika funktioner i vår hjärna. 
När man är koncentrerad använder man sig av alla sina sinnen för att ta till sig så mycket 
användbar information som möjligt. För att man skall kunna koncentrera sig på något, måste 
ens uppfattningsförmåga, tankar och känslor vara riktade mot den uppgiften som man arbetar 
med. Det krävs även att man kan sålla bort den information och ljud som finns runt omkring 
än, så att man kan hålla fokus på det som är väsentligt. Koncentration och uppmärksamhet har 
flera gemensamma beståndsdelar, båda är beroende av uppfattningsförmåga, språk, minne och 
motorik. All form av inlärning kräver alltså att man har förmågan att koncentrera sig och att 
vara uthållig. (Ericsson, 2003) 
 
Ericsson (2003) poängterar att begreppet uppmärksamhet är näst intill obefintlig i pedagogisk 
litteratur, förutom om det är litteratur som behandlar barn med koncentrationssvårigheter. 
Hon spekulerar i att anledningen till detta skulle kunna vara att pedagoger och psykologer 
betraktar uppmärksamhet (koncentrationsförmåga) som något som utvecklas i och med att 
man mognar och inte genom att man lär sig att bli uppmärksam. (Ericsson, 2003) 
Vygotskij (1981) att komplexa former av koncentration (uppmärksamhet) har en social 
härkomst, framför en biologisk. För att ett barn skall kunna skapa en bra, fungerande 
koncentrationsförmåga krävs engagerade vuxna som visar, förklarar och berättar för barnet. 
(Vygotskij, 1981) 
 
Ericsson (2005) beskriver att om hjärnan inte fullt ut kan samordna alla sinnesintryck, kan 
många situationer bli väldigt störande för den personen. Att koncentrera sig i ett klassrum 
fullt med människor, ställer höga krav på hjärnans förmåga till att sålla och att hålla fokus på 
det som är ”angeläget” för tillfället. Mellan 5 och 10 procent av alla barn har stora svårigheter 
att sålla och ”stänga ute” ljud och ljus, vilket leder till att det nästan blir omöjligt för dessa 
barn att kunna koncentrera sig och tillgodogöra sig undervisningen. I sin diskussion skriver 
Ericsson (2003) att för att man skall kunna koncentrera sig fungerande, krävs det att individen 
får arbeta ostört. Det behöver inte vara någon annan som fysiskt stör dig, utan det kan även 
vara att du blir störd av din egen motorik, om motoriken inte fungerar tillfredställande för den 




Ericsson (2005) beskriver att begreppet motorik innefattar en människas rörelseförmåga och 
dennes rörelsemönster. Motorisk utveckling är något som vi borde betrakta som en livslång 
process, från dag ett som foster tills den sista dagen i vårt liv. En människas välbefinnande, 
inlärningsförmåga, koncentrationsförmåga och sociala samspel påverkas av personens 
motoriska utveckling. Om en människa har problem med sin motorik kan det påverka dennes 
inlärningsförmåga. Det krävs hög koncentrationsförmåga för att kunna lära sig något, om 
motoriken är bristfällig kan det störa koncentrationen och på så vis också inlärningen. ”Dåligt 
utvecklad automatisering av grovmotoriska vardagsrörelser kan medföra svårigheter att 
koncentrera sig och att följa undervisningen i skolan. Arbetet blir mer tröttande, eftersom 
uppmärksamheten på de motoriska momenten inkräktar på arbetsminnet och svårigheterna 
kan skapa olust som minskar motivationen.” (Ericsson, 2005, s. 72)  
En människas sociala samspel kan påverkas om den har en outvecklad motorik eftersom 
personen kan uppfattas som t.ex. framfusig då den inte kan kontrollera sina rörelsemönster på 
det skickligaste sättet. Koordination är inte en medfödd förmåga utan är något som utvecklas i 
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takt med att det centrala nervsystemet mognar. Koordinationen är alltså beroende av det 
kinestetiska sinnet (muskelsinnet), det taktila sinnet (beröringssinnet) och av det visuella 
sinnet (synen). En människas rörelser måste läras in, för att sedan upprepas flertalet gånger, 
för att till slut kunna automatiseras. En rörelse som fungerar på ett tillfredställande vis 
förutsätter att det är ett samspel mellan en människas uppfattningsförmåga och 
rörelseförmåga, att musklernas sammandragningar genomförs med passande styrka, hastighet 
och även vid rätt tillfälle. (Eriksson, 2005) ”De flesta av våra kroppsdelar (liksom delarna i 
nervsystemet) bidrar på ett eller annat sätt till all motorisk aktivitet. Kroppens muskler, leder 
och bindhinnor medverkar mest uppenbart. Vårt kinestetiska sinne, som övervakar dessa 
funktioner, gör att vi kan bedöma de rätta tidpunkterna för, kraften i och omfattningen av våra 
rörelser, och göra justeringar när det behövs.” (Gardner, 1998a, s. 194)  
 
Ett allmänt vedertaget sätt att dela in motoriska färdigheter på är det som kallas för fin- och 
grovmotorik. Det vanligaste är ett använda sig av begreppet grovmotorik när man diskuterar 
angående färdigheter som innefattar stora muskler och/eller flera muskelgrupper. Begreppet 
finmotorik används oftast när det är små muskler som är involverade i det som görs eller att 
uppgiften kräver stor precision, oftast med händerna, t.ex. att skriva.  
 
Barns tidiga utveckling är ett samspel mellan den motoriska utvecklingen och en utveckling 
av perceptionen. Utan feedback från motorisk aktivitet kan en människa inte utveckla en 
normal perception. Barn lär sig att behärska sin kropp genom att faktiskt röra på sig t.ex. att 
åla, klättra och springa. Utvecklingen av perceptionen sker med hjälp av att sinnena uppfattar 
och urskiljer; känslor, språk och tankeverksamhet. Barn lär sig genom sin kropp, i samspel 
med sin omvärld, detta är en förutsättning för barnets fortsatta utveckling. Alltså, barn 
kunskapar om sin närmiljö genom att de rör sig i den med hjälp av sina sinnen. När ett barn 
börjar få kontroll över sin kropp och har lärt sig en del om sig själva i relation till sin 
omgivning, då först är de redo att börja i skolan, men alla är inte färdiga. (Sandborg-
Holmdahl, 1998, s. 7).    
 
/…/ motorisk aktivitet har allmänt betraktas som en mindre ”högtstående” hjärnfunktion än 
mekanismer som tjänar ”det rena tänkandet”.” (Gardner, 1998a, s. 193) Gardner menar att 
detta är fel, han tycker att man borde betrakta alla hjärnfunktioner som lika framstående 
mänskliga verktyg. Vår kropp är extremt komplex, som kräver att vi kombinerar en stor 
mängd beståndsdelar i kroppens muskel- och nervsystem. När vi t.ex. rör på en av händerna 
för att gripa tag i något eller kasta ett objekt, startar en avancerad samverkan mellan öga och 
hand. När man har gjort en rörelse ger hjärnan feedback, vilket leder till att precisionen i 
utförandet av den rörelsen ökar till nästa gång rörelsen utförs. För att kroppen skall minnas 
och automatisera olika rörelser måste de få upprepas för att till slut bli ”förprogrammerade” 
aktiviteter. Vilket är en förutsättning för att t.ex. en pianist skall kunna utföra långa motoriska 
sekvenser i snabbt tempo. (Gardner, 1998a) 
 
Sambandet mellan rörelse och hjärnan 
 
Brömssen (2004) skriver att rörelser stimulerar hjärnans utveckling. En mångsidig och 
lustfylld motorisk träning är av central betydelse för hjärnan och nervsystemets utveckling, 
och på så sätt även inlärningen. Det som uppstår när kroppen är i rörelse är att nervsystemet 
stimuleras, vilket leder till att det bildas fler synapser och förbindelser i kroppens nervceller. 
Vilket leder till att nervsignalerna från hjärnan till kroppens olika delar och nervsignalerna 
mellan hjärnhalvorna utvecklar ett hastigare tempo. Genom aktiva, stimulerande rörelser ökar 
barns mängd av synapser ända fram tills de blir tonåringar. Detta är oerhört viktigt för 
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människor, då det är mängden synapser (nätverk) som påverkar vår inlärningsförmåga, inte 
nervcellerna. (Brömssen, 2004, s. 5)  
 
Den tidiga rörelsen 
 
Tore Duvner (1998) som är specialist inom ungdomspsykiatri, ungdomsmedicin och 
skolhälsovård menar att det finns ett samband mellan kroppens rörelser och hjärnans 
uppbyggnad. Ett barns primitiva överlevnadsreflexer utvecklas redan den åttonde 
fosterveckan, vilket innebär att man kan identifiera rörelser hos barnet redan då. Med 
begreppet reflexer menas att ett visst stimuli (utifrån) alltid utlöser samma stereotypa, 
automatiska rörelse. Efterhand integreras mer komplexa reflexrörelser, som bildar byggstenar 
till en mer utvecklad motorik. Det är genom reflexerna som rörelse skapas och det är först när 
kroppen har genomfört rörelsen som det byggs en synaps (en synaps är kopplingen mellan två 
nervceller, nervcellernas uppgift är att överföra nervimpulser) till hjärnan. De första rörelserna 
sänds alltså inte ifrån hjärnbarken, utan skapas med hjälp av reflexerna och 
hjärnstammen. ”Primitiva reflexer är automatiska och stereotypa rörelser, dirigerade från 
hjärnstammen och utförda utan hjärnbarkens inblandning. Hjärnbarken är inblandad först när 
något medvetet utföres” (Goddard, 1996, s. 9). Sedan byggs motoriken upp med hjälp av att 
det bildas nervbanor mellan hjärnan och andra kroppsdelar, det är alltså på så sätt att hjärnan 
sedan tar övertaget över våra rörelser istället för reflexerna. Reflexerna finns för att vi i 
fosterstadiet skall börja röra på oss, innan hjärnan är så utvecklad att den skulle kunna styra 
barnets rörelser dels för att barnet senare i livet skall kunna utveckla livsnödvändiga delar, 
som nackens kinetik, stabilitet i bålen och balanssinnet. Detta är grunden till en människas 
koordination. (Duvner, 1998, s. 31-35) Det är först när de primitiva reflexerna har 
kontrolleras som neurologiska strukturer utvecklas, vilket gör det möjligt för barnet att 
kontrollera sina kroppsdelars reaktioner. (Goddard, 1996) När barnet har utvecklas så långt att 
det är hjärnan som styr kroppens rörelser och rörelserna har upprepats flertalet gånger, först 
då kan de bli automatiserade. Att en rörelse är automatiserad innebär att den inte kräver någon 
medveten styrning. Det krävs att en rörelse är automatiserad för att en elev skall kunna 
använda sin tankeverksamhet åt något annat, vilket är en förutsättning för en människas 
inlärningsförmåga. (Duvner, 1998, s. 31-35).  
 
Hjärnhalvorna och hjärnkapacitet 
 
Boström och Wallenberg (2001, kap 2) påpekar att många forskare menar att människan bara 
utnyttjar en bråkdel av sin hjärnkapacitet. Vi skulle kunna öka vår hjärnas kapacitet avsevärt 
med nya metoder för inlärning. Våra hjärnhalvor representerar olika vis att arbeta på och olika 
förmågor. Den vänstra hjärnhalvan allmänt sett har störst förmåga när det kommer till språk, 
logik och matematik, vilket ofta associeras till en medveten styrning. Det är den vänstra delen 
av hjärnan som domineras i dagens skola. Den högra hjärnhalvan har sin styrka kring kreativa 
aktiviteter som musik, bild och drama, den högra hjärnhalvan arbetar mer för ett helhetstänk 
än den vänstra hjärnhalvan. Vi i dagens logiska samhälle behöver stimulera den högra 
hjärnhalvan och skapa utmaningar då hjärnhalvorna arbetar mer tillsammans, först då kan 
människan ta vara på mer av sin hjärnkapacitet. Om elever i skolan får en varierad 
undervisning så ger det fler individer möjligheten att utvecklas. När barn utmanas i aktiviteter 
som de inte är speciellt bra på, kan elevernas inlärningskapacitet öka, vilket ger större 
möjlighet till att utveckla hela personens potential. Med en stor variation i undervisningen 
utmanas större delar av hjärnan och de båda hjärnhalvorna måste samarbeta. (Boström & 
Wallenberg, 2001)      
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Inlärning sker inte bara i huvudet 
 
Neurofysiologen och utbildaren Carla Hannaford blev inspirerad till forskning om rörelsens 
roll i inlärningsprocessen då hon i sitt arbete med ”barn med inlärningssvårigheter” insåg att 
barnen hade otroligt mycket enklare att ta till sig information om de började lektionen med 
enkla rörelser, då hela kroppen aktiverades. Hennes arbete har fått henne att inse att ”/…/ 
rörelse aktiverar nervsystemet i hela kroppen och gör hela kroppen till ett 
inlärningsinstrument” (Hannaford, 1997, s. 13-14). Hannaford (1997) beskriver att tanke, 
inlärning och intelligens inte är något som bara sitter i hjärnan utan i hela 
kroppen. ”Förnimmelser, rörelser, känslor och hjärnans inneboende funktioner finns 
grundlagda i kroppen. De mänskliga kvaliteter som vi förknippar med sinnet kan aldrig 
existera avskilt från kroppen” (Hannaford, 1997, s. 11).  
 
Hannaford (1997) menar att när en pedagog försöker att skapa lärandemiljöer, är de ofta 
benägna att se på människan som enbart en hjärna som behöver bli stimulerad, kroppen glöms 
bort som om kroppens enda roll vara att bära omkring på hjärnan. Tankens kraft och en 
människans inlärning finns absolut inte bara huvudet, vilket många inlärningsteorier bygger 
på, utan att kroppen har en integrerad funktion i alla intellektuella förlopp. Kroppen och 
hjärnan samarbetar i allra högsta grad vid inlärning, eftersom det är vår kropps sinnen som 
levererar information som sedan bearbetas i hjärnan, det är en växelverkan mellan kropp och 
de båda hjärnhalvorna.  Inlärning sker när vi samspelar med vår omvärld. Inlärning sker 
genom hjärnans och kroppens kommunikation mellan nervcellerna. ”Då vi tar emot stimuli 
genom våra sinnen och påbörjar rörelser, skapar våra nervceller förlängningar, som kallas 
dendriter, till andra nervceller. Dendritiska förlängningar sätter nervcellen i kontakt med 
andra nervceller. Gruppen av neuroner bildar ett kommunikationsmönster som bildar banor, 
vilka genom användning bildar huvudvägar genom vilka vi lätt har tillgång till vår omvärld 
och kan fungera i den.”(Hannaford, 1997, s. 18) Denna process då nervcellerna förenas och 
bildar ett nätverk är egentligen anledningen till att inlärning kan ske. När man associerar och 
när information har kopplingar till varandra i hjärnan, då byggs ett komplext ”nätverk”. 
Vårt ”nätverk” är alltid under ständig utveckling, för att ordna sig på ett mer och mer 
komplext vis. (Hannaford, 1997) 
 
Det vestibulära systemet 
 
Vid diskussioner om våra sinnen så pratas det mest om de sinnen som vi får input till utifrån, 
genom; hörsel, syn, smak, lukt och känsel påpekar Hannaford (1997). Det är lika viktigt för 
en människas utveckling att en integrering av input som ger oss information angående tyngd 
och rörelse fungerar. Detta hjälper våra muskelrörelser att fungera som de skall och även att 
man kan placera sig i rummet. Informationen gällande rörelser och tyngd bearbetas i de 
vestibulära systemet i hjärnan. Detta har en häpnadsväckande stor innebörd för en människas 
kännedom kring den värld den lever i och förmågan för att kunna lära sig och förstå något. 
Det vestibulära systemet kontrollerar alltså medvetenheten gällande rörelse och balans. Detta 
system håller både statisk och dynamisk jämvikt levande. Den statiska jämvikten arbetar med 
att hjälpa kroppen, framförallt huvudet, i relation till tyngdkraften att placera sig ”rätt” t.ex. 
när man står stilla. Den dynamiska jämvikten upprätthåller också kroppens läge i relation till 
tyngdkraften, även här i huvudsak huvudet, men istället när människan är i rörelse t.ex. när 
hon springer. I det vestibulära systemet är det flera olika små organ som samverkar för att 
samla in information om huvudets position i förhållande till marken, dessa sinnesorgan är 







Brömssen (2004) menar att i dagens samhälle sitter barn allt mer stilla, under allt längre 
stunder. Allt mer barn blir skjutsade till skolan, kompisar och sina olika fritidsaktiviteter. 
Barn lägger generellt sätt ner mer tid idag, än tidigare, på att sitta framför tv: n och datorn. 
Dagens skola värderar de teoretiska ämnena högre än de mer praktiska ämnena, vilket 
resulterar i att barn även sitter mer stilla i skolan. (Brömssen, 2004) 
 
Ekblom-Bak, Ekblom och Hellénius (2010) menar att har kommit ny forskning kring 
stillasittande. Denna forskning påvisar att stillasittande (alltså att musklerna är passiva) 
oberoende av om man i övrigt utför fysisk aktivitet, ökar risken för många av våra stora 
folksjukdomar och eventuellt att man dör i förtid. Tidigare rön har påvisat att om man rör på 
sig intensivt i minst 30 minuter per dag, skulle detta förhindra olika sjukdomar. Idag finns det 
alltså ny forskning som menar att även de som rör på sig på sin fritid, men har ett 
stillasittande arbete löper risk att drabbas av sjukdomar. I framtida rekommendationer som 
behandlar kroppsliga aktiviteter och hälsa, kommer hädanefter alltså även stillasittande 
behandlas. Längre stunder av stillasittande är kraftigt sammankopplat till fetma, cancer, hjärt- 
och kärlsjukdomar och diabetes. Rekommendationen kommer att påvisa att stillasittande 
under längre stunder påverkar din hälsa negativt, det räcker alltså inte att bara träna en stund 
varje dag. Det har gjorts en stor undersökning på ett brett urval av vuxna människor i 
Australien. Det som mättes var om stillasittandet påverkade drabbandet av sjukdomar som 
diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Det visade sig att om man satt stilla ytterligare en 
timma varje dag (än tidigare), så ökade risken med 26 procent för kvinnor att drabbas av 
sjukdomarna, oavsett om de utförde fysiska aktiviteter med medel till hög intensiv grad. 
Människor som redan är otillräckligt fysiskt aktiva har ännu högre risk för negativ kroppslig 





Ericsson (2003) har i sin avhandling, Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, 
skrivit angående det idag rikskända projektet Bunkefloprojektet. Projektet har inneburit att 
eleverna på Ängslättskolan i södra Malmö sedan 1999 haft idrott på schemat varje dag i 
skolan. Ericsson har följt elever i klass 1-3, under tre år, då hon jämfört barn som har haft 
idrott varje skoldag och elever som inte har haft det. Ericsson har i sin forskning främst 
fokuserat på elevernas motorik, koncentrationsförmåga och skolpresentationer. Hon beskriver 
i sin avhandling att motoriken har förbättrats för alla som har fått ta del av att ha idrott 
dagligen. Hon har även kommit fram till att barn får bättre studieresultat om de rör på sig, 












Resultat och analys 
 
I den här delen redogör vi våra svar ifrån våra intervjuade pedagoger och ställer deras svar 
med och emot varandra. Först görs en kort beskrivning av de intervjuade lärarna. 
Sedan har vi valt att redovisa de frågor i intervjun som rör pedagogernas mer allmänna syn på 
lärande, för att få en djupare insikt i hur de arbetar och hur de ser på lärande i stort. Sedan 
redovisar vi den delen som är huvuddelen i vår undersökning, nämligen hur lärarna ser på 
rörelseaktiviteter som en del i undervisningen och om rörelse är något som de arbetar med, 
lärande ur ett så kallat kinestetiskt perspektiv. 
 
En kort beskrivning av våra intervjuade pedagoger 
 
Vi har intervjuat fyra olika pedagoger. Vi har valt att benämna pedagogerna med siffrorna 1, 2, 
3 och 4: a. Alla de intervjuade pedagoger arbetar för tillfället i år 1-3. Vi har gjort fyra 
intervjuer på två olika skolor. Det gemensamma för de två olika skolorna som pedagogerna är 
verksamma på är att det är små skolor, enbart förskoleklass till år tre, och att de är stadsskolor. 
En kort beskrivning av våra fyra intervjuade pedagoger som alla är kvinnor följer här; 
 
Pedagog 1 har arbetat som lärare i 40 år.  Hon är utbildad lärare på lärarhögskolan. Just nu 
arbetar hon som lärare i en tvåa. I hennes klass finns 23 elever och hon delar klassen med en 
fritidspedagog. 
 
Pedagog 2 har arbetat som pedagog i fem år, varav den största tiden i förskoleklass, men just 
nu arbetar hon i en F-1: a där hon har huvudansvaret för ettorna. Hon är utbildad f-5 lärare 
med inriktning mot matematik, natur och miljö på lärarutbildningen. I klassen finns 22 elever 
och hon delar klassen med den pedagogen som är ansvarig för förskoleklassen. 
 
Pedagog 3 har arbetat som lärare i ett halvår. Hon är utbildad gymnasielärare i religion och 
svenska.  Hon arbetar 50 % i en 2-3: a. I klassen finns 22 elever varav 7 elever är treor och 15 
elever är tvåor. I klassen är det två pedagoger, hon själv på 50 % och ytterligare en lärare på 
75 %, så viss överlappning sker då de är två stycken samtidigt. 
 
Pedagog 4 har arbetat som pedagog sen 2005. Detta är hennes första långtidsvikariat och 
innan dess har hon arbetat som lärare på halvtid i ett år. Hon är utbildad på lärarutbildning 
med inriktning mot svenska och bild. Pedagog 4:s klass består av 21 elever. I klassen arbetar, 
utöver pedagog 4, en fritidspedagog som är med under halva skoldagen och en praktikant som 
kan stödja upp. 
 
Hur ser pedagogerna på inlärning och hur arbetar de i stort? 
 
En pedagogs viktigaste egenskaper  
 
Något som alla pedagogerna verkar vara överens om är att i sin roll som lärare behöver man 
vara både professionell och mänsklig. När vi bad dem särskilja de viktigaste egenskaperna en 
lärare bör ha fick vi varierande svar. Pedagog 3 och 4 poängterar att det är viktigt att man som 
lärare tycker om barn och vill arbeta i skolan. Pedagog 2 framhäver ett lustfyllt lärande men 
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det absolut viktigaste är ändå att man som lärare är lite humoristisk och rolig för att kunna 
fånga eleverna. Undervisningen bör vara varierande och öppen för olika arbetssätt. Detta är 
något som även pedagog 4 tar upp som viktigt hos en lärare när det kommer till hennes 
undervisning. Den pedagog som skiljer sig lite från de andra var pedagog 1. För även om hon 
också poängterade att det var viktigt med variation så framhåller hon kunskapsrelaterade 
egenskaper när hon ombads att tala om vilka egenskaper som var viktigast hos en pedagog.” 
För det första måste man kunna något och vara allmänbildad, för det andra måste man ha 
tålamod. Man måste veta vad man gör och vara insatt i pedagogiken. Man behöver kunna 
utvecklingsfaserna” (Pedagog 1). Pedagog 1 är alltså den enda av de intervjuade som nämner 
något som har med kunskap att göra, angående vad som är viktigt för en bra lärare. De andra 
tre pedagogerna beskriver mer angående personlig lämplighet, vilka personlighetsdrag som är 
meriterande för en lärare. Pedagog 3 förklarade komplexiteten i att vara pedagog genom att 
man är en mix av mamma, kunnig fröken och sig själv. Man är både förebild, omhändertagare 
och lärare. Hon menar att just i de lägre åldrarna är det mer social träning än i de högre 
åldrarna.  
 
Viktigt för elever vid deras lärande 
 
När vi frågade pedagogerna om vad de tycker är viktigt för barn när de ska lära sig något var 
pedagog 1 och 2 samstämmiga. De tryckte återigen på variation och ett lustfyllt lärande. Att 
även vid ”konventionellt lärande” som stavningsregler bör man tänka på att göra det så 
lustfyllt som man kan, menar pedagog 1. Pedagog 2 tycker att man inte alltid behöver ha höga 
krav på sig själv, att man inte klarar av sitt arbete. ”Alla lektioner kan ju inte vara sprudlande 
med en massa hemliga lådor. Men att man har uppgifter som barnen kan relatera till i sin egen 
vardag” (Pedagog 2). För att barn ska lära sig anser pedagog 3 att det är viktigt med ett lugn i 
klassrummet och att det är ett bra arbetsklimat. Precis som pedagog 1 och 2 menar även 
pedagog 3 att man behöver variera i sin undervisning men hon trycker lite extra på att det är 
minst lika viktigt att repetera. Pedagog 4 tycker det är viktigt att barnen känner sig trygga och 
att det finns en ömsesidig tillit mellan barnen och mellan barnen och personalen på skolan.  
 
Att lära på olika vis 
 
Vi frågade lärarna om hur de tänker kring att alla lär på olika vis. Frågan löd; Hur tänker du 
om jag säger att alla elever lär på olika vis? Här var alla enstämmiga till att det är så, att alla 
lär på olika vis. Pedagog 1 och 4 konstaterar mest att det är så att vi alla lär oss på olika vis, 
att man har olika erfarenheter med sig och använder sig av olika strategier för att ta till sig 
kunskap. De är ganska kortfattade i sitt konstaterande till skillnad från pedagog 3 som 
problematiserar att det är det här som en av de största utmaningarna som en lärare har; ”Hur 
ska jag tillgodose alla? Jag tror att det är en lite klick som passar in i skolan, skolan har en 
speciell form och ett speciellt sätt, som man arbetar på och där passar inte alla in” (Pedagog 3). 
Även pedagog 2 ser svårigheterna med att kunna tillgodose alla elevers olika lärstilar. Hon 
påstår att man är en viss typ av lärare, vilket gör att man undervisar på ett särskilt vis, så det är 




För att få reda på mer om hur lärarna arbetar bad vi dem beskriva en typisk lektion för dem 
och hur de arbetar med läs- och skrivinlärning samt matematikundervisningen. Anledningen 
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till att vi valde matematik och svenska som områden för lärarna att beskriva är för att det är de 
enda ämnena (förutom svenska 2) som det finns uppnående mål för år 3. Om lärarna själva får 
beskriva hur de arbetar med något ämne eller hur en typisk lektion ser ut för dem så blir det 
mer naturliga svar och kanske framgår det tydligare om de faktiskt arbetar kinestetiskt.  
 
Typiskt för pedagog 1 är att starta sina lektioner med en genomgång för att sedan övergå till 
att eleverna får arbeta praktiskt. Hon tycker det är viktigt med grunderna i både svenskan 
såväl som i matematiken. Med grunderna menar hon främst alla siffror i matematiken och alla 
bokstäver och dess ljud i svenskan. Hon menar att varje elev måste kunna dessa grunder för 
att kunna lära sig läsa/skriva och räkna. För att ta svenskan som exempel så arbetar hon med 
en bokstav och dess ljud i taget med samtliga elever. Hon menar att de som kunde bokstaven 
redan innan behöver repetera den och kan arbeta vidare med den på en annan nivå. Det är 
först när eleverna kan grunderna som hon tycker om att laborera och arbeta mer praktiskt med 
sina elever. Pedagog 2 arbetar mer än gärna med ett konkret material i sin undervisning. Hon 
brukar starta sina lektioner med en praktisk övning och sedan får barnen en uppgift som 
handlar om ämnet. ”Utgångsmaterialet är ofta det samma, men det blir ofta himla olika för 
olika elever” (Pedagog 2). Pedagog 3 arbetar väldigt olika med svenska och matematik till 
skillnad från pedagog 1 som säger sig ha samma grundinställning i både matematik- och 
svenskundervisningen. I matematiken arbetar pedagog 3 mer rörelseinspirerat än i svenskan. 
Även om hon utgår från ett fast läromedel (matematikboken) så menar hon att undervisningen 
blir rörelseinspirerad, enligt henne är boken disponerad på ett sådant sätt att den har 
förbestämda rörelsepauser och att uppgifterna i boken manar till rörelse. I svenskan arbetar 
hon med minilektioner i början av lektionen, ungefär som en liten genomgång av vad dagens 
lektion skall handla om, vad de ska lära sig och vad som är bra att tänka på under lektionens 
gång. Efter minilektionen genomför eleverna dagens uppgift/uppgifter för att sedan 
återsamlas och sammanfatta lektionen.  
 
Pedagog 4 är den enda av pedagogerna som har svårt att beskriva hur en typisk lektion skulle 
kunna vara i hennes klassrum. ”En typisk lektion. Hm. Det vet jag inte om det finns någon” 
(Pedagog 4). Men att beskriva hur hon arbetar med svenska är inga problem. ”Vi arbetar med 
att lära oss läsa, genom att skriva” (Pedagog 4). Hon påpekar också att de använder sig 
mycket av datorn i undervisningen. Dels för att många har svårt med finmotoriken och då har 
svårt att skriva med pennan. All energi för vissa barn går ut på att försöka få till bokstäverna 
om de bara får skriva på papper. När de arbetar med datorn kan de koncentrera sig enbart på 
ljudningen och stavningen. Till en början har vi inga regler menar pedagog 4, vi bryr oss inte 
om stor bokstav och punkt osv., allt handlar om lusten och att våga skriva. Även läsningen 
bygger på lust enligt pedagog 4. Varje elevs läsebok är individuellt anpassad beroende på 
elevens kunskap i läsningen och vad eleven tycker är intressant att läsa om. Matematiken 
bygger på ett varierat arbetssätt där mattelabb, filmvisning av Fem myror är fler än fyra 
elefanter och ”matteprat” är stående inslag i undervisningen. 1 gång i veckan är det mattelabb 
och filmvisning och ”matteprat” 2 gånger i veckan. Pedagog 4 poängterar att ”mattepratet” är 














För att öppna upp intervjun för ett mer kinestetiskt perspektiv frågade vi pedagogerna vad de 
förknippar med ordet rörelse. Här fick vi väldigt spridda och spontana svar. Pedagog 1 
förknippar ordet med något positivt medan pedagog 2 och 3 utrycker båda en form av 
frustration over begreppet. Pedagog 2 menar att det kan vara ett irritationsmoment för henne 
med barnens spontana rörelser, t.ex. att de pillar på grannen och att de inte sitter stilla, då det 
stör undervisningen. Pedagog 3 däremot upplever att det är frustrerande att inte veta hur man 
ska få in rörelse i undervisningen och hur det skall kunna få plats. Vad skall hon ta bort för att 
ge rörelse mer utrymme, undrar hon. Hon vill att rörelse ska bli en del av all undervisning och 
inte enbart som ett eget ämne i form av t.ex. drama. ”Jag tycker att det är viktigare att få in till 
exempel drama som en del i de andra lektionerna än att drama får en egenlektion. Då tror jag 
det blir mer ett lärtillfälle än ett jippo” (Pedagog 3). Pedagog 4 tänker mest på idrott och rast 
när hon hör ordet rörelse.   
 
Rörelseaktiviteter och minipausers betydelse för inlärning, koncentration 
och lärande. 
 
Vidare pratade vi med pedagogerna om huruvida rörelseaktiviteter påverkar elevernas 
inlärning och deras koncentrationsförmåga, alltså om de får ett ökat lärande genom rörelse. 
Då diskuterade vi rörelse utifrån två perspektiv, dels rörelse som en praktisk aktivitet t.ex. att 
eleverna ska ställa sig i längdordning och dels rörelse som ett litet avbrott t.ex. gå och hämta 
en bok, ställa sig upp och göra tio hopp osv. Pedagog 1, 3 och 4 menar alla att 
rörelseaktiviteter på ett eller annat sätt påverkar elevernas lärande positivt, medan pedagog 2 
förhåller sig mer negativ till rörelseaktiviteter. Pedagog 2 arbetar gärna med praktiskt material, 
då helst genom bordsaktiviteter. 
 
Pedagog 1 lägger fokus på att rörelseaktiviteter hjälper elevernas koncentrationsförmåga och 
inlärningsförmåga. Enligt henne så leder små avbrott till att eleverna kan koncentrera sig 
bättre, vilket i sin tur främjar inlärningen. Hon menar även att själva det aktiva, praktiska 
inlärningsmomentet i sig leder till ökat lärande. Pedagog 3 menar som pedagog 1 att man lär 
med kroppen, inte bara genom knoppen. Hon anser att rörelseaktiviteter är främjande för ett 
barns inlärning eftersom det inte går att lära sig något om man suttit stilla länge.  
”Förväntningarna på att barn skall kunna sitta stilla i 60 minuter är alldeles för höga. Jag själv 
som vuxen klarar max 45 minuter om jag går t.ex. på en föreläsning och då är jag ändå vuxen 
och inskolad. Hur skall då barnen klara det?” (Pedagog 3). Å ena sidan beskriver pedagog 4 
vikten av de små avbrotten och även hur man skulle kunna göra dem, för att i nästa stund 
berätta att hon inte gör speciellt många sådana avbrott då hon anser att det blir stökigt i 
klassrummet. Hon tycker att det är svårt att ha rörelseavbrott i klassrummet eftersom hon 
upplever det som stimmigt och vill gärna ha tydliga regler för vart eleverna får göra vad. Hon 
upplever det som enklare om rörelse innebär att eleverna exempelvis går ut på rast, för att 
sedan komma in och börjar arbeta lugnt igen. Pedagog 4:s små avbrott innebär alltså oftast 
extra raster. Hon menar vidare att det är positivt för barns inlärning och lärande med rörelse, 
oavsett om det är i form av små avbrott för att sedan återgå till det man arbetade med, eller 
om det är i form av ett byte till en praktisk aktivitet från en lugnare aktivitet. Hon menar att 




Pedagog 2 har ett annat synsätt än de andra pedagogerna som vi har intervjuat när det kommer 
till vad de anser om rörelsens påverkan på barns lärande och koncentration. När vi frågar 
henne om hur hon upplever att rörelse påverkar elevers koncentrationsförmåga, svarar hon 
enbart ur de elevers perspektiv som inte har ett lika stort behov av att röra på sig. De andra 
pedagogerna har svarat utifrån inställningen att alla barn har behov av röra på sig. Pedagog 2 
ser rörelse som något som kan störa dem som trivs i den traditionella skolundervisningen. 
Hon är den ända av de intervjuade som påpekar att när barn kommer till skolåldern behöver 
de tränas i att sitta stilla och koncentrera sig.  
 
Rörelsens plats i pedagogernas planering 
 
Pedagog 2 berättar att hon inte har rörelseaktiviteter i åtanke när hon planerar sina 
lektioner. ”Den klassen jag har just nu har väldigt svårt för det, har man en uppgift där det 
skall t.ex. leta grejer eller bilda kvadrater med varandra, när man bryter aktiviteten har de 
väldigt svårt att återgå till att fokusera på det som man skall göra. Det kanske kan vara så att 
det är en träningssak för att vi inte har övat på det så mycket för att jag upplever från början 
att de har svårt med det” (Pedagog 2). Pedagog 4 säger sig inte heller ha rörelseaktiviteter i 
åtanke när hon planerar sina lektioner. Hon kopplar samman rörelse med idrottstimmarna och 
etikundervisningen och det är inte hon som har dessa ämnen. Däremot säger hon att ”på 
förmiddagarna innan lunch har vi ett väldigt långt pass och då ibland tar vi en extra paus. 
Kanske sjunger en sång eller går ut 5-10 minuter, men det är ju inte så att jag planerar in 
organiserad rörelse i klassrummet, om vi inte räknar massage. För det har jag en gång i 
veckan” (Pedagog 4). Pedagog 3 planerar in rörelseaktiviteter i undervisningen när det 
kommer till matematik, då hon anser att det känns som en naturlig del i ämnet. När det 
kommer till hur hon planerar för svenskan säger hon att hon inte har några idéer till hur hon 
skulle kunna arbeta mer praktiskt inom ramen för ämnet. Hon menar vidare att hon skulle 
behöva tips och hjälp med idéer för hur hon skulle kunna arbeta med rörelseaktiviteter i 
svenskan (fastän det är svenska som är hennes ämne). Hon känner ett behov av att få 
inspiration till mer praktiskt arbete i svenskan. Pedagog 1 anser att hon alltid har 
rörelseaktiviteter i åtanke när hon planerar sina lektioner. Hon har organiserat upp 
klassrummet utefter att eleverna ”måste” röra på sig i rummet, bland annat för att få sitt 
material. Hon pratar om hur eleverna måste få naturliga avbrott ifrån sittandet.  
 
Pedagogernas initiativ till att eleverna får röra på sig och hur det fungerar 
 
Pedagog 1 är den som säger sig ta mest initiativ till rörelsepauser. Hon menar att det fungerar 
ganska bra med minipauser. ”Alla är med och tycker det är roligt” (Pedagog 1). Eleverna i 
hennes klass får till och med ta eget ansvar genom att säga till när de har ”spring i benen” och 
då gå ut och göra en aktivitet eller göra någon aktivitet i klassrummet. Däremot menar hon att 
eleverna ibland kan ha svårt att avgöra när det är lämpligt att ta en paus. Under till exempel en 
genomgång anser pedagog 1 att det inte är speciellt lämpligt om eleverna tar ett rörelseavbrott. 
Pedagog 2 som tidigare gett intrycket av att hon anser att minipauser lätt leder till kaos och att 
hon inte arbetar med rörelse särskilt mycket i sin undervisning, berättar när hon får frågan om 
hon tar några initiativ till rörelsepauser att hon gör det. I hennes undervisning får eleverna 
arbeta med rörelseramsor, eleverna får ibland gå ut och ”springa av sig” och ibland får de leka 
fritt i klassrummet en stund. Så här svarar hon på frågan om hon tror att minipauser fungerar i 
undervisningen; ”Jag tror att det är jättebra, jag har det inte så jättemycket. Jag tror att det är 
bra att man bryter lite så att man får rensa hjärnan eller ha massage eller nått liknande” 
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(Pedagog 2). Pedagog 3 tar också initiativ till att eleverna får röra på sig. ”Jag tycker att det 
fungerar, man måste vara medveten om att i början blir det lätt rörigt och tar mer tid än vad 
man vill att det ska ta. En 5 minuters minipaus kan lätt bli 15-20 minuter lång. Jag tycker inte 
att man ska sluta med minipauser utan att ha tålamod för det blir bättre, när det väl är en rutin 
är det väldigt givande för elevers lärande” (Pedagog 3). Pedagog 4 menar att det givetvis kan 
fungera med minipauser, men att man ska vara medveten om att det kan lätt leda till att det 
blir stimmigt i klassrummet. Sen belyser hon att vissa elever har svårt att göra avbrott i det 
som de arbetar på med och om så är fallet, fungerar inte minipauser idealiskt. På följdfrågan; 
Om minipauserna vore individuella tror du problemet varit detsamma? Då säger pedagog 4 att 
hon inte tror att det skulle vara på samma sätt och hon blir sugen på att pröva individuella 
minipauser i sin undervisning.  
 
Finns det mer utrymme för rörelse i pedagogernas klassrum? 
 
Pedagog 2 menar att det antagligen finns mer utrymme för mer rörelseaktiviteter i hennes 
undervisning, men att hon inte riktigt vet hur hon skulle kunna få in det i undervisningen på 
ett bra sätt, då hon är lite rädd för att det skall bli kaos. Pedagog 1 menar att om hon skulle 
arbeta med mer rörelsepauser än vad hon redan gör, skulle hon behöva ha ett större klassrum 
eller ett grupprum. ”Så fort nu när någon rör på sig stör det de andra, så det är svårt att finna 
det rent fysiska utrymmet” (Pedagog 1). Pedagog 3 manar till att det absolut finns mer plats 
för mer rörelseaktiviteter i hennes klassrum. Främst i svenskan, där hon anser att hon bara kan 
bli bättre på att få in rörelseaktiviteter eftersom hon uttrycker att hon känner sig bristfällig på 
det området. Pedagog 4 tror att det säkert finns mer utrymme för rörelse i hennes klassrum. 
Något som alla pedagogerna nämner är att det skulle behövas ett större klassrum, mer tid med 
eleverna och mer pedagoger eller mindre elever för att kunna arbeta med rörelseaktiviteter på 
ett mer aktivt sätt.   
 
Hur lär du dig bäst? Läsa, lyssna eller göra? 
 
Vi ville ta reda på hur pedagogerna anser att de själva lär sig bäst. För att få svar på frågan 
gav vi dem ett och samma exempel. Om du ska lära dig gällande andra världskriget på vilket 
sätt skulle du helst vilja få informationen på. Genom att du läser om andra världskriget, eller 
att du hör någon berätta om det eller att du får göra något praktiskt, som en film eller teater 
om det? Pedagogerna 1 svarar att hon lär sig bäst genom att lyssna på någon om ämnet. 
Pedagog 2 menar att hon lär sig bäst när hon antingen får höra någon berätta om det eller 
genom att läsa angående det eller en kombination av båda. Det varierar vilket sätt som 
fungerar bäst för henne. Pedagog 3 lär sig bäst genom att först lyssna på något för att sedan 
skriva om det själv, hon menar att hon är den typ av person som passar in i skolans 
traditionella undervisningsmetod.   
 
Pedagog 4 svarade först spontant att hon läser till sig kunskapen bäst, men när vi förtydligade 
frågan med vårt andra världskrigsexempel funderade hon en stund. ”Det är klart att om man 
gör en teater och jag ska vara en person i teatern, kommer jag antagligen komma ihåg den 
personen i det sammanhanget för resten av livet. Nu är ju Andra världskriget så stort men med 
en teater blir det antagligen att lära för livet, om jag läser en bok kan jag ju glömma det när 






Under avsnittet diskussion ställer vi vårt syfte och våra frågeställningar med och mot vårt 
resultat och vår teoretiska anknytning. Här finns även utrymme för våra egna tolkningar av 
resultat och litteratur.   
 
Vad anser lärare är viktigt vid elevers inlärning? 
 
Våra informanter menar att elever lär på olika vis. Pedagog 1 och 4 är korta och koncisa i sina 
svar och konstaterar mest att det är så; att alla lär på olika vis. Pedagog 2 och 3 utvecklar sina 
svar genom att problematisera svårigheterna med att kunna tillgodose alla elevers olika 
lärstilar. ”Hur ska jag kunna tillgodose alla? Jag tror att det är en liten klick som passar in i 
skolan, skolan har en speciell form och ett speciellt sätt, som man arbetar på och där passar 
inte alla in” (Pedagog 3). Att elever lär på olika sätt konstaterar både Dunn, Dunn och 
Treffinger (1995), Boström och Svantesson (2007) och Gardner (1998). Som pedagog 3 säger 
menar även Gardner (2001) att skolan främst tillgodosett en viss typ av intelligens och då en 
viss typ av elever. Han menar att alla människor har alla olika intelligenser (som Gardner har 
funnit), bara i olika styrka, men att de intelligenser som får störst plats i skolan är den 
lingvistiska och den logiskt- matematiska intelligensen. Boström och Svantesson: s 
(2007) ”Lärstilar” och Gardner: s (1998a) ”Multipla intelligenser” är två synsätt på lärande 
som kan liknas med varandra. Boström och Svantesson (2007) hävdar att lärstilsbegreppet 
börjar få mer och mer fäste i den svenska skolan vilket vi anser verkar lovande.  
  
Alla våra informanter arbetar med praktiska material i kombination med traditionell 
undervisning. De påstår även att det är viktigt att arbeta varierat. I Lpo94 står det att ”Skolan 
ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och 
balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer” (s. 7). Det står även i Lpo 94 att 
varje elev ska få möjlighet att pröva olika uttryckssätt och att man ska ta till vara på elevers 
erfarenheter och intressen. Det står även att elever ska bli medvetna om sitt eget lärande. 
Även Campbell (1997) menar att en varierad undervisning stärker eleverna. Vidare hävdar 
han i sin aktionsforskning att alla elever gynnades av att arbeta utifrån en klassrumsmodell 
som grundar sig på de multipla intelligenserna. Boström och Wallenberg (2001) menar att om 
elever i skolan får en varierad undervisning så ger det fler individer möjligheten att utvecklas. 
Med en stor variation i undervisningen utmanas större delar av hjärnan och de båda 
hjärnhalvorna måste samarbeta. Vi ser en problematik kring begreppet varierat eftersom det är 
extremt tolkningsbart. Vad menas egentligen i läroplanen med att läraren skall arbeta varierat, 
hur varierat behöver något vara för att räknas som en varierad undervisning?     
 
Flertalet av informanterna kopplade samman att elever lär sig bäst när det är tyst och lugnt i 
klassrummet. Pedagog 2 menar att barn behöver tränas i att sitta still och koncentrera sig.  
5-10 % av elever i skolan har svårt att stänga ute ljud och får då väldigt svårt att koncentrera 
sig om det inte är tyst menar Ericsson (2003). Ericsson menar då att eleven behöver få arbeta 
ostört. Detta är något som även våra informanter poängterar. Ericsson (2003) påpekar även att 
elever kan störas i sitt arbete av sin egen bristande motorik. Att de får lägga all energi åt att 
koncentrera sig på de motoriska delarna istället för själva lärandet. Något som pedagog 4 
menar är ett av skälen till varför de använder sig av datorn som redskap för skrivinlärningen. 
Om vi ser till Dunn, Dunn och Treffinger: s (1995) lärstilsforskning får vi ytterligare en 
svårighet. De menar att man främst lär sig genom ett analytiskt sätt (lär sig bäst i en tyst och 
lugn miljö) eller genom ett globalt sätt (visar inga tecken på att ha problem med ljud i 
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klassrummet utan snarare tvärt om). De menar även att de flesta barn lär genom ett globalt 
inlärningssätt. Vi tolkar det som att dessa två sätt nästan är varandras motsatser vilket då 
innebär att det alltid skulle vara någon som blir störd eller har svårt att koncentrera sig. Vad vi 
anser är viktigt för oss som pedagoger är att vi ser till att det inte är samma grupp av elever 
som hela tiden får sina behov tillgodosedda och/eller samma grupp av elever som blir störda 
och får svårt att koncentrera sig. Att arbeta ostört menar vi inte är direkt översättbart med att 
arbeta tyst och lugnt. Vi har lite svårt att förstå att vi idag utbildar lärare främst att se till det 
visuella och det auditiva när det finns forskning (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995) som menar 
att de flesta inte blir visuella fören tidigast i tredje klass och auditiva tidigast först i sjätte 
klass.  
 
Tycker lärare att elever gynnas av ett rörelsebaserat 
inlärningssätt? 
 
Våra informanter tycker som tidigare påpekat att variation och rörelse är bra men känner ändå 
att de inte riktigt vet hur de ska använda sig av rörelse och inte heller riktigt varför. Speciellt 
pedagog 3 efterlyser inspiration och tips. Pedagog 3 menar att det bara är en viss typ av elever 
som passar in i skolan med den rådande undervisningstradition som finns. I både Lpo 94 och 
nya Lgr 11 påpekas vikten av variation i undervisningen och att det är lärarens uppgift att se 
till varje enskild individs intressen och behov. Vi menar att om skolan bara är till för en viss 
typ av intelligens/lärstil kommer väldigt många elever aldrig riktigt bli medvetna om sitt eget 
lärande och de kan få svårigheter med att utveckla sin metakognition fullt ut. Dunn, Dunn & 
Treffinger (1995) menar att om en elev inte får möta ny och svår kunskap genom sin starkaste 
inlärningskanal kommer kunskapen att bli bristfällig. De hävdar till och med att prestationen 
ökar med en 95 % säkerhet om elever får sin inlärningsstil tillgodosedd. Detta kan vi se blir 
problematiskt för verksamma pedagoger om det är så att de saknar kunskaper kring hur man 
arbetar med de olika inlärningsstilar som eleverna kan ha eller om skolmiljön inte är tillåtande 
för ett sådant arbete. 
 
Flera av våra informanter hävdar att det är problematiskt när barn skall få göra något praktiskt 
eller göra rörelseavbrott, eftersom det blir väldigt rörigt och de upplever att det är svårt för 
barnen att kunna lugna ner sig efteråt och koncentrera sig. Ericsson (2005) menar att det kan 
vara väldigt svårt för barn att koncentrera sig i skolmiljöer, eftersom att skolans miljö ställer 
höga krav på hjärnans förmåga att fokusera på det som är viktigt och kunna sålla bort ljud och 
andra saker som kan störa koncentrationsförmågan. Eventuellt ligger det mycket i det som 
Ericsson påstår att det är svårt överlag för barn att kunna koncentrera sig i skolmiljön och som 
våra informanter hävdar att det blir extra komplicerat för barnen att hålla fokus när de får röra 
på sig.  
 
Pedagog 3 och pedagog 1 menar att man lär med kroppen, inte bara genom knoppen. Pedagog 
1 anser att rörelseaktiviteter är främjande för ett barns inlärning eftersom hon anser att det inte 
går att lära sig något om man suttit stilla länge. ”Förväntningarna på att barn skall kunna sitta 
stilla i 60 minuter är alldeles för höga. Jag själv som vuxen klarar max 45 minuter om jag går 
t.ex. på en föreläsning och då är jag ändå vuxen och inskolad. Hur skall då barnen klara det?” 
(Pedagog 3). Möller (2009) menar att vara kinestetisk är något som alla människor är, bara till 
olika stor del. En kinestetisk person lär sig genom att få känna, röra och göra med hjälp av sitt 
muskelminne. En elev i skolan med en dominerande kinestetisk intelligens behöver få många 
tillfällen med praktiska övningar och klarar inte av för mycket teori. Utifrån det som Möller 
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hävdar; att alla människor är kinestetiska och till stor del lär genom kroppen, anser vi att det 
är så som pedagog 1 och 3 menar att människor lär med kroppen inte bara med knoppen.  
 
Anser lärare att rörelse har betydelse för koncentrationen 
och då indirekt för lärandet? 
 
Övervägande av våra informanter anser att rörelse påverkar barns motorik och koncentration i 
en positiv riktning, vilket de alla också anser kan påverka barnets inlärning. Detta stödjer 
Brömssen (2004) då hon menar att rörelse stimulerar barns utveckling. Hon menar vidare att 
motorisk träning har en betydande roll för hjärnan och nervsystemets utveckling, vilket i sin 
tur är avgörande för hur barn lär sig överlag. Duvner (1998) menar att barns totala 
hjärnutveckling sker parallellt med att motoriken utvecklas. Ericsson (2003) hävdar att om ett 
barn har svårt att koncentrera sig behöver det inte vara någon annan som fysiskt stör det, utan 
det kan även vara att barnet blir stört av sin egen motorik, om motoriken inte fungerar 
tillfredställande för den uppgiften som utförs. Vi hävdar att det är så som våra informanter 
påstår och vilket Brömssen (2004), Duvner (1998) och Ericsson (2003) stärker att rörelsen 
påverkar motoriken och koncentrationen, vilka är delar som kan underlätta för inlärningen.  
 
Alla våra informanter påpekade att koncentrationen är viktigt för elever vid alla lärotillfällen. 
Övervägande av våra informanter kopplar i huvudsak samman lugn och ro med 
koncentrationsförmåga men ibland får man ta till en rörelseaktivitet för att sedan kunna återgå 
till lugn och ro. Ericsson (2005) å andra sidan menar att koncentrationsförmågan är direkt 
sammankopplad med motoriken. Hon menar även att när du koncentrerar dig, använder du 
dig av alla dina sinnen, då blir motoriken otroligt viktig för koncentrationen och då även 
indirekt för lärandet. 
 
Pedagog 1, 3 och 4 påpekar att alla rörelseaktiviteter på något vis har en positiv inverkan på 
elevers koncentrationsförmåga. Pedagog 2 håller sig mer negativ och menar att det blir stökigt 
med rörelse och väljer hellre konkret material som används vid bordsaktivitet. Möller (2009g) 
menar att om lärare främst använder siffror och ord gör det att en kinestetisk person kan ha 
svårt att koncentrera sig. Vi menar att man skulle kunna tolka detta som att alla i olika grad 
har svårigheter att koncentrera sig i skolan om man enbart använder sig av siffror och ord, om 
det är så som Möller (2009g) påstår, att alla är kinestetiska till viss mån. Dunn, Dunn och 
Treffinger menar att den första perceptuella förmågan som träder i kraft är den kinestetiska 
och att de flesta är kinestetiska (eller taktila) till minst tredje klass. Att man arbetar 
kinestetiskt i skolan är speciellt viktigt speciellt för pojkar då forskning (Dunn, Dunn & 
Treffinger, 1995) visar att den största delen av alla pojkar förblir kinestetiska livet ut. Här kan 
vi ta i beaktning att vårt resultat kunde ha sett annorlunda ut om några av de intervjuade varit 
manliga, eftersom det då kan vara mer naturligt för dem att arbeta rörelsebaserat eftersom 
människor föredrar att lära ut så som de själva lär in. Dock representeras läraryrket 
övervägande av kvinnor, så vi ser ett intresse i sig att det enbart intervjua kvinnliga pedagoger.  
 
Av våra fyra informanter är det ingen som säger att de lär sig genom att göra saker. Däremot 
menar pedagog 4 efter lite eftertanke att om man vill lära för livet bör man lära genom att 
göra. Pedagog 2 menar att de inte är enbart eleverna som är verksamma i ett klassrum utan 
även läraren. Hon menar att man är en viss typ av lärare, så det är inte bara eleverna som 
avgör hur undervisningen sker. Hon ser begränsningar i att kunna variera sitt arbetssätt just 
för att hon är en viss typ av lärare och då undervisar på ett visst sätt, som kanske inte alltid 
tillgodoser alla elever. Hon själv menar att hon inte trivs så bra i de undervisningens 
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situationer som är rörelseinspirerade. Hon själv lär genom att lyssna eller att läsa och 
undervisar gärna på ett sätt som hon känner sig hemma i. Här får också lärarens inlärningsstil 
stor betydelse. Dunn, Dunn och Treffinger (1995) menar att vi lär ut som vi lär in. De menar 
även att lärartraditionen har varit och främst är auditiv och visuell. De som sökt sig till 
lärarutbildningen är de som trivts i skolan och ”passat in” alltså de som är främst auditiva 
eller visuella. Att lärarutbildningen sedan är främst auditiv och visuell leder till att dagens 
skola fortfarande är främst auditiv och visuell. Detta blir en svårighet i skolan för många 
elever eftersom en lärares inlärningsstil har betydelse för elevernas eget lärande. Flera av våra 
informanter uttrycker en frustration över rörelse, pedagog 2 ser det som ett irritationsmoment, 
främst om eleverna har svårt att vara stilla. Dunn, Dunn och Treffinger (1995) menar att när 
kinestetiska elever inte får sin lärstil tillgodosedd visar sig detta i form av att de har 
svårigheter att sitta stilla. 
 
Arbetar lärare med rörelse? 
 
Pedagog 1 hävdar i sin beskrivning av hur hon arbetar med svenska och matematik att hon 
lägger stor vikt vid grunderna, att alla arbetar med samma sak, innan det går att börja laborera 
och arbeta mer praktiskt. Vi ifrågasätter hur man kan tillgodose alla elevers inlärningsstil om 
de får utföra exakt samma saker i undervisningen. Gardner (1998a) menar att genom att arbeta 
med alla intelligenserna och att värdera dem lika når vi en förståelse för det vi gör, istället för 
att det blir mekanisk kunskap. Ämnena svenska och matematik kopplas oftast till de 
intelligenser som dominerar undervisningen idag, alltså den lingvistiska - och logisk-
matematiska intelligensen. Vi som Gardner (2001) menar att man kan tillgodose alla de olika 
intelligenserna i ämnena svenska och matematik. För att lärandet då ska bli så bra som möjligt 
bör man möta alla olika intelligenserna i ett och samma ämne, inte göra intelligenserna till ett 
ämne var. Pedagog 4 tycker som Gardner att inlärning genom rörelse bör vara en del i ett 
ämne och inte ett ämne i sig och vi kan inte annat än att hålla med dem.  
 
Några av våra informanter tycker att det kan vara väldigt problematiskt att arbeta med rörelse 
i undervisningen och därför inte gör det så ofta. Framförallt för att de tycker att det blir stökigt 
i klassrummet när de använder sig av rörelseaktiviteter. Övervägande av våra informanter 
tycker att det blir jobbigt när de inte har full kontroll, vilket de anser sig bättre ha när barnen 
arbetar stillasittande. Pedagog 2 framhäver även att hon är lite rädd för kaos. Dewey (1999) 
menar att det är viktigare att ”/…/ hålla en kreativ och konstruktiv attityd vid liv än att säkra 
en yttre perfektion genom att styra elevens handlande i alltför begränsade och alltför hårt 
reglerade arbeten” (Dewey, 1999, s. 244). Dewey (1999) menar vidare att utan inslag av lek 
och aktivt arbete i klassrummet går det inte att skapa bra förutsättningar för lärande, han 
hävdar att förvärva kunskap är en produkt av olika aktiviteter som har ett eget syfte, inte bara 
en skoluppgift. Brömssen (2004) hävdar också att barn behöver rörelse för att kunna klara av 
skolan eftersom rörelse påverkar människors uthållighet när det kommer till att koncentrera 
sig. Hon hävdar att rörelsen är oerhört viktig under ett barns uppväxt då det är under de första 
åren som en människa lär sig kontrollera sin kropp och som motoriken utvecklas, den 
utvecklingen är direkt kopplad till rörelse. Grundat i Deweys (1999) och Brömssens (2004) 
utlåtanden drar vi paralleller till att lärare inte skall vara speciellt rädda för att det sker olika 
aktiviteter i klassrummet, som skulle kunna uppfattas som stökiga. 
 
Pedagog 4 använder sig av små avbrott i undervisningen vilket oftast innebär extra raster. 
Hon menar att det är positivt för barns inlärning och lärande med rörelse, oavsett om det är i 
form av små avbrott för att sedan återgå till det man arbetade med, eller om det är i form av 
ett byte till en praktisk aktivitet från en lugnare aktivitet. Hon menar att det viktiga är att 
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eleverna inte får göra en och samma sak under lång tid. Pedagog 3 använder sig av 
rörelsepauser i sin undervisning och menar att det var stimmigt i början när pauserna 
introducerades men att det har blivit oerhört mycket bättre när pauserna blev till en rutin för 
barnen. Hon poängterar att det är viktigt att man som pedagog har tålamod i initieringsfasen, 
så att man inte ger upp. Ekblom-Bak, Ekblom och Hellénius (2010) menar att stillasittande en 
längre stund i taget är direkt farligt för människor oavsett om de är fysiskt aktiva under andra 
delar av dagen. Med detta i våra bakhuvud anser vi verkligen att rörelse borde få en större 
plats i dagens skola än vad den har idag. Vi kan förstå att det är så som några av våra 
informanter menar, att det är enkelt för barnen att tappa fokus när de använder sig av 
rörelsepauser. Men grundat i vår teoretiska anknytning anser vi dock att rörelsepauserna är så 
pass betydelsefulla för alla människor att pedagoger måste hjälpa sina elever att få in bra 
rutiner för detta, så att rörelsepauserna fungerar.  
 
I vår undersökning är det bara pedagog 1 som utrycker att hon aktivt organiserar klassrummet 
efter baktanken att hennes elever skall ”få naturliga rörelsepauser”. Hannaford (1997) menar 
att ofta när pedagoger skapar sina klassrum, läromiljöer, så ser de mest till att hjärnan behöver 
bli stimulerad och glömmer bort kroppen. Hon anser att kroppen är integrerad i alla 
intellektuella förlopp, vid inlärning är det en växelverkan mellan kroppen och de båda 
hjärnhalvorna. De andra tre informanterna nämnde inget angående att de planerar sitt 
klassrum utifrån att barnens skall få röra på sig. Boström och Svantesson (2007) menar att 
elever med kinestetisk lärstil inte kan bli tillgodosedda om klassrumsmiljön inte tillåter 
rörelse. Utifrån det som Boström och Svantesson (2007) och även Hannaford (1997) påstår, 
tycker vi inte att det räcker med att pedagoger anser att rörelse är viktigt för inlärningen utan 
de krävs att pedagoger även planerar sitt klassrum efter att eleverna skall kunna röra på sig.       
 
Något som övervägande alla informanter är överens om är att skolmiljön och den yttre miljön 
är av stor betydelse för hur de lägger upp sin undervisning. Flera av dem menar att om de 
hade haft bättre utrymmen hade de planerat och varierat undervisningen på ett annorlunda sätt. 
Boström och Svantesson (2007) hävdar att miljöns betydelse är så avgörande att om du 
lärstilsanpassar miljön tillgodoser du över hälften av de faktorer som styr inlärningen, hos alla 
individer. Eftersom miljön på många skolor är svår att förändra, åtminstone själva utrymmen 
och liknande, kan miljön bli ett hinder i lärandet. Detta ser vi som ett problem för att rörelse 
baserad inlärning skall få fotfäste i skolvärlden.  
 
När vi frågade våra informanter om det finns mer utrymme i deras klassrum för rörelse, var 
alla fyra eniga att det finns mer utrymme för det. Något som alla pedagogerna nämner är att 
det skulle behövas större klassrum, mer tid med eleverna och mer pedagoger eller mindre 
elever för att kunna arbeta med rörelseaktiviteter mer aktivt. Pedagog 1 poängterade att i 
nuläget finns inte det fysiska utrymmet för hennes elever att röra på sig mer än vad de redan 
gör. Vi ser här ett problem i dagens skolor, att det inte finns tillräckligt med fysiskt utrymme 
för att kunna ta hänsyn till elever med kinestetisk lärstil. Vi skulle vilja se att 
skolrumsmiljöerna förändras för att underlätta pedagogers arbete i att stödja alla elever på 
bästa sätt. 
 
Då vi frågade våra informanter om de har rörelseaktiviteter i åtanke när de planerar sina 
lektioner så berättade 2 av dem att de inte har det. Rörelseaktiviteter var inte något som de två 
tänkte på överlag när de planerade sina lektioner. Brömssen (2004) hävdar att i dagens skola 
värderas de teoretiska ämnena högre än de mer praktiska ämnena, vilket resulterar i att barn 
även sitter mer stilla i skolan. I Lpo 94 står det angående skolans uppdrag att ”Skolan skall 
sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (s. 5). 
Vi tolkar citatet som att det i läroplanen hävdas att fysisk aktivitet även skall innefatta 
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lektionstiden i skolan. Vi tyder det som om dessa två informanter inte arbetar med rörelse på 
det vis som det faktiskt framgår i läroplanen att lärare skall sträva mot att göra. Vi menar att 
pedagoger borde arbeta med både den kinestetiska lärostilen i klassrummet men även med 
rörelsepauser, för att det skall bli tillräckligt med aktivitet inom ramen för skoldagen. 
 
Vi tycker att det hade varit givande för skolan och samhället om våra informanter kunde få 
mer insikt och kunskap kring rörelsebaserad inlärning. Detta är något som också efterlystes av 
våra informanter. Dewey (1999) menar att det avstånd som idag finns mellan skolan och det 
verkliga livet skulle minskas om aktiv rörelse var en mer medveten del i undervisningen. 
Utifrån våra informanters svar tolkar vi det som att de flesta vet att man ska variera och tänker 
att de gör det så mycket de kan. Vi förstår hur de tänker, men tror ändå att de kan arbeta mer 
rörelseinspirerat om de bara har kunskapen om hur de skall gå tillväga. Vi menar även att det 
inte bara är verksamma pedagogers ansvar att tillgodose alla elever, utan även hela 
skolsystemet och skolans form. Den yttre miljön har visat sig ha stor betydelse för inlärning 





































Vi har kommit fram till att våra informanter arbetar en del med rörelse i sin undervisning, 
dock inte alltid medvetet. De arbetar mest med rörelse i form av pauser, ofta för att deras 
elever skall kunna koncentrera sig längre i det stillasittande arbetet. Våra informanter anser att 
en varierad undervisning är elementär när det kommer till att kunna gynna barns inlärning.  
 
Våra informanter ser rörelsebaserad inlärning som något viktigt men de tycker att det krävs 
mycket arbete för att få det att fungera. Vi drar slutsatsen att för att våra informanter skall 
arbeta mer med rörelse i sin undervisning krävs det att de får bättre förutsättningar såsom; 
större klassrum, mindre grupper och mer kunskap kring hur de kan arbete med rörelsebaserad 
inlärning. Vi anser att våra informanter behöver få inspiration angående hur de kan arbeta 
med rörelse på ett givande och undervisnings- integrerat sätt.  
 
Våra informanter anser att rörelse gynnar koncentrationen och på så sätt också inlärningen, 
detta är något som stöds av den forskning som vi tagit del av. Vi kan ana en skillnad mellan 
den forskning vi tagit del av och vad våra informanter säger om rörelsens påverkan på 
koncentrationen. Informanterna ser mer på rörelse som något som man använder sig av för att 
sedan kunna koncentrera sig bättre i det mer stilla arbetet och inte som ett sätt i sig att kunna 
koncentrera sig på. Forskningen säger att rörelse i sig kan vara ett sätt att koncentrera sig på. 
 
Genom vår studie har vi kommit fram till att rörelse är viktigt för barn överlag, oavsett vilken 
lärstil som passar dem bäst, vilka intelligenser och/eller fysiska förmågor de innehar.  
 
Vi tror att det hade varit givande för utbildningsväsendet i stort om våra informanter och alla 
andra pedagoger som behöver, kunde få mer insikt och kunskap kring rörelsebaserad 
inlärning och alla andra inlärningssätt som inte dominerande i dagens skola. Om dagens lärare 
får mer kunskap kring hur man arbetar med ett rörelsebaserat inlärningssätt så kanske en 




Efter att ha genomfört vår studie skulle vi vilja se vidare forskning angående kinestetisk lärstil 
och rörelsens betydelse för barns inlärning. Vi tycker att detta ämne är högaktuellt och borde 
få större plats i den pedagogiska diskussionen. Som vidare framtida forskning vill vi se 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 
Vilken sorts lärare arbetar du som? 
 
Hur länge har du arbetet som lärare? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Hur ser din klassituation ut, (elever och lärare)? 
 
(Allmänt om vad som läraren tycker är viktigt i inlärningen) 
Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos en lärare? 
 
Vad tycker du är det viktigaste i din roll som lärare? 
 
Vad tycker du är viktigt för barn, när de skall lära sig något? 
 
(Hur läraren arbetar i stort) 
Kan du beskriva en typisk lektion som representerar din undervisning? 
 
Kan du beskriva en enligt dig idealisk lärosituation frö elever? 
 
Kan du beskriva hur du arbetar med läs och skrivinlärning? 
 
Kan du beskriva hur du arbetar med matematik? 
 
Hur tänker du om jag säger att alla elever lär på olika vis? 
 
Hur arbetar du för att alla olika elever skall kunna lära sig? 
 
(Mer ingående på rörelsen) 
Vad tänker du som lärare när du hör ordet rörelse? 
 
Har du rörelseaktiviteter i åtanke när du planerar dina lektioner? 
 
Anser du att dina elever får ökat lärande genom rörelseaktiviteter? 
 
Upplever du att rörelse påverkar elevernas koncentrationsförmåga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
